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A ñ o L X I H A B A N A — V i e r n e s 27 de Abril de 1000 
Telegramas por ei caiDi0= 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
DIARIO DE I-A MARINA. 
« A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , A b r i l 27. 
M A N I F I E S T O . 
E l lunes publicará el Directorio de la 
U n i ó n N a c i o n a l un manifiesto. 
La opinión pública está hondamente 
preocuoaia con este motivo. 
ECriEGARA Y. 
Después de una conferencia coi el Pre-
sidente del Conseje de ministros, el señor 
don Joié Bohe jaray h i aeeptii: la sena-
duiía vitalicia. 
ANARQUISTAS. 
En el vanor-correo C a t a l u ñ a , de la 
Compañía Trasatlántica española, embar-
caron cinco anarquistas que han siio in-
dultados, conmutan iose'es la pena que 
sufrían por la de extrañamiento. De 
ellos Domingo Mir y Lorenzo Serra se 
preponen residir en la Haba-a, les ctres 
tres van á léxico . 
GOSTMEL TOCIO 
Con el t ítulo dñ L a Piqueta Guher-
nommto l , publicó esta mañana E l 
Huevo P a í s el siguiente razonalí-
simo artículo, que es una carga á 
fondo contra la campaña demoledo-
ra que ha emprendido el actual Se-
cretario de Justicia, arrogándose 
funciones legislativas que solo co-
rresponden á la soberanía del Es-
tado, y singularmente contra el 
proyecto de decreto por el cual se 
destruye la indisolubilidad del ma-
trimonio; 
Si los Estados Unidos se hnbieeen 
propnesto desmoronar, doran te la ocu-
p a c i ó n de Coba, los cimientos de naes-
t r a sociedad y las bases de nues t ra 
b i s to i i a , n i la aguda in te l igenc ia de 
eos representantes, ni la propia f o r t u -
na h n b i é r a l e a ofrecido colaboradores 
m á s asidnos y entusiastas en su tarea 
de deAt rucc ión que los altos aux i l i a res 
del gobierno m i l i t a r . 
Con a lguna que ot ra e x c e p c i ó n muy 
notable y honrosa, los Secre tar ios de 
la intervenciÓD, por propio im poleo, 
sin e x t r a ñ a s excitaciones, bao puesto 
mano para desconcertar y des t ru i r , en 
casi todos aquellos supremas tunda-
mentes que s i rven de raiz á la v i d a de 
un pueblo. Ins t i tuc iones y leyes, há -
bitos y costumbres, c ó d i g o s y t r i buna -
les, derecho y procedimientos, todo ha 
t>ido removido, t ras tormado y, con im-
pío alarde de desamor y pun ib le fa l t a 
de v e n e r a c i ó n , adul terado en su esp í -
r i t u y en sus formas, en su s i g u i ó e a -
e ión y tendencias. 
D i r í a s e que lo que se persigue es la 
muerte de los caracteres nAciooaler», la 
ru ina de todos loselemeutus que diver-
sifican y sellan el desarrol lo y I * - * fn*-
nilestacioues de nuestra v i d a c^lec-
t i v a . 
Lo m á s peregrino d t l caso, y para 
que el asombro suba de pun t " , es aoe 
i i i guna n e c e s i d ü d social aconseja em-
prender, en «'stos momentos de t r ans i -
c i ó n y dnr i n t e este r é g i m e n p rov i s io -
na l , l a g r a v í s i m a tarea de r e fo rmar 
leyes ó i i s t i tuniones a r ra igadas ya ea 
e f e s p í r i t u p ú b l h o y que, aunque no 
fueran buenas, debieran p i r e c e r n o s 
excelentes, mientras s in pe l igros p ra 
nuest ra naoioo^ . l i i ad no p u d i é r a m o s 
consagrarnos á so mejora. Razones de 
pruden i i y patr iot iem-) imponen , por 
i 1 contrar io , el indec inab le deber de 
uoaservar amorosamente todo lo que 
nos caracter iza y d i s t ingue y lo que ba 
de diferenciarnos del l i p o social repre-
sentado por el pueblo nor teamericano, 
á cuyo gobierno se 1 i va con frecuen-
cia, v aun se I i fuerza dulcemente en 
ooar i mes con 1 i s i r r í l l í x i v a s propues 
tas de 1 »8 Secretario-', á ex tender la 
i n t e r v e n c i ó n á todos loa ó r d e n e s de 1 t 
vi l a social y j n r í d i o a , cual si en el 
leseo y en el p r o p ó s i t o de esos fooc io 
iarios no habiean o t ro ideal ni m á * 
de A n a s t a s i o O t a o l a u r r u c h i . 
G a l i a u o 114, esq á Z a n j a , 
Almacén importador de lo'za, cristalera, lámparas , porcelana 
é infinidad de articules de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisaje.-', vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
Este departamento cuenta con 'os mej >res operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por 00 de 
ancho y \ de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Estn es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
toda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABRICACIOIT 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
A . L A S F A L I M I I L I A S . 
Una vajilla de color, tíua, compuesta de 
21 ¡¡latos llanos de mesa, 2 fneutes hondas, 
12 id. hondos, 1 sopera, 
12 id. de pottre, 1 fuente con tapa 
O í n e n t e s llanas, 2 conchas. 
1 ensaladera, 
1 caletera, 
1 lechera y 
] 2 t a zas. 
Total 75 pieezas: $19 plata, 
Estas vajillas son finas. 
Hay infinidad de pintas bonitas. 
13(16 alt 2fa-8M« 
Gran taller de confecciones en ropa blanca 
para señoras y niños, 
X J E A L F O N S O I P A - I R I S , 
C o m p o s t e l a n . 4 8 , entre O b i s p o y O b r a p í a 
C a n a s t i l l a , v e s t i d i t o s , c a r g a d o r e s , b i r r e t e s , c a m i s o n e s , s a y a s , 
n a a t i n s e s y t o d J c u a n t o se r e l a c i o n a c o n la r o p a b l a n c a p a r a seJSoras 
y t i ñ o s . 
Ee v i s t e n c o c h e a - c u n a s y se a d o r n a n ces tos . 
Se h a c e n c o r s e t s á m s d i d a g a r a n t i z a n d o s u b u 3 n c srka. 
C 54« alt 
L o s v i a j e r o s 
Encontrarán en la peletería l^A B A R 4 T A , el 
surtido más completo en banles de todo* tamaños y formas, 
maletas de todas clases, neceseres de todo? tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejilla, alfo abras y lona; to lo bueno y 
todo a precios baratos en 
OBISPO N. 100, ENTRE VILLEGAS Y BERNüZA 
T E L É F O N O § 9 0 
N O T A : Enmaletas de C A D E N A y C A N D A D O , y baúles 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
pecialidad. 
c P82 
L Y I C E S B I R L O S . 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E H O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vac^s para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
a52-27 K 
programa qae el de la i n t e r v e n c i ó n 
incondic iona l , absoluta y permanente , 
no ya en cnanto al problema p o l í t i c o y 
á la c o n e t i t Q f i ó n de la R e p ú b l i c a , qne 
es para lo ú a i c o oae la au to r i za el 
T r a t a d o de P a r í " , n a o p r i a c i p a l m e n t e 
en lo que toca al sagrado de la perso-
na l idad social en su» m á s del icados é 
í o i i nos matices. 
Se ha perver t ido el sent ido p o l í t i c o 
y se con t ra r io el e sp i r i t a d e m o c r á 
t i co , usurpando al pueblo sus funcio-
nes soberanas, e r i g i é n d o s e los gober-
nantes en legisladores que, cual ungi -
dos de otros t iempos, parecen d i c t a r 
rpglas á la comunidad bajo U i j s p i r a -
c ióo sobrenatura l que la lengua de 
fuego comunica á su cereDro enardeci-
do. Se ha desorganizado l a j u s t i ' i s , 
estableciendo l a j l a r a l i d a d d e t r i t o -
r i r l s y de penas con r e l a c i ó n á unos 
mismos del i tos . S^ ha proclamado y 
consentido 11 i n f a l i b i l i d a d del goberna-
dor m i l i t a r , p roscr ib iendo la j u r i s d i í-
c i ó n con tenc ioso -admiu i s t r a t iva , que 
r a no p o d r á ejercerse con t r a sos feso-
I aciones y mandatos, y que es, s in em-
b i r g o , ooa de las g a r a n t í a s m á s e ü o a -
ces del derecho p ú b l i c o . 
Y no contentos loá consejeros del 
gobierno con esas derrotas del sistema 
representa t iva y de la nac iona l idad 
cabana, t o d a v í a osadamente profanan 
el san tunr io de la fami l ia y conmueven 
el h ^g-ir d o m é s t i c o , legis lando con t r a 
la s au tMad del mat r imonio , q u i t a n d o 
» (i JACU ni S i í o r amen to qne, en un pue-
blo c a t ó l i c o como el de Ouba, solo por 
s e ñ a l a d í s i m a e x c e p c i ó n dejan de r e c i -
b i r lo^ q a « PIÍ ca-san, des t rayendo la 
ind i so lob i l i da - l del consorcio, que es 
atacar la en t r an* misma de la i n s t i t u -
c ión , snpr imieudo el consejo pa te rno y 
l i m i t a n d o el requis i to de la l icencia , 
que ei C ó d i g o c i v i l a c o g i ó en su seno 
d e s p u é s do largos debates, como t r i b u -
tos de acatamiento y v e n e r a c i ó n á los 
padrep, l lamados por la V J Z de la na -
turaleza, m á s a ú a que por m i n i s t e r i o 
de la ley, á bendecir los pr imeros el 
ma t r imon io de sns hijos y á cooperar 
con t u an to r i l ad á la v e n t u r a de sus 
deseendiente*. 
A s í es como se orean a q u í h á b i t o s 
de gobierno, oó^tunobrea p ú b l i c a s y 
v i r tudes p r í v a l a s . As í se ent ieode 
la obra del legislador. A s í so s iem-
bran los g é r m e n e s de la R e p ú b l i c a . 
ABÍ se vigcinza l<i fami l ia . ¡L i jUmi l ia l 
c ó ' u l a pr imar i ;* d»-! organismo social , 
madre de loa E ^ t i d o n , l abora to r io de 
h á b i t o s y p i á o t i c ^ s qne desde e l la se 
propagan y excieo len & toda la ooma-
uidad , y espejo en que se rHtr. 'ita la 
mora l idad , el c iv ismo y las d e m á ^ v i r 
tn ' ips del ciudadanc! 
¡Y t o d a v í a se dice que no hay en 
Cuba anexionistas? S í los hay. Los 
q n " disocian la fami l ia , los que rebai m 
I : i i t o r i d a d , los que usu rpan al pueb o 
PU ( Oder, los que destrozan las leyes, 
esos sor, d í g a n l o ó c á l l e n l o , anexionis-
fcaf, tal vez inconscientes, pero perse-
vera otea y aetivos. 
L i R e p ú b l i c a necesita de bases 
p n fundas y d u r a d e r a s . » Q-i ien las 
des t inve conspira con t ra la R e p ú b l i c a 
y mhrel ia derechamente á l a a n e x i ó n . 
T e n e m o s c u r i o s i d a d é i m p a c i e n -
c i a por conocer l a o p i n i ó n d e los 
p e r i ó d i c o s de a n t e c e d e n t e s r e v o l u -
c i o n a r i o s acerca de las e x t r a o r d i n a -
r i a s i u c i a t i v a s d e l S e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a en m a t e r i a s q n e t o d a s las 
a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s o r g a n i z a d a s , 
y s i n g u ' a r m e u t e las q u e a s p i r a n á 
la i n d e p e n d e n c i a i n m e d i a t a de C u -
ba, t i e n d e n á, que n o sean r e s u e l t a s 
p o r l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a , s i n o 
p o r el p o d e r l e g i s l a t i v o u n a v e z q u e 
el p a í s se b a i l e de f in t i v a m e u t e 
c o n s t i t u i d o v o r g a n i z a d o . 
LCNDRES 
A q u é obedece la i n r a s i ó n d e l t e r r i 
t o x i o p c i t u g u é s p o r l o s i n g l e s e s -
G r a n sei t>Huioú IJ>Í proUncioo en el 
mundo e n i e i u la no t ic ia de que fuer-
zas inglepan al mando de L o r d ü a -
r r i o g t o n van a desembarra r en el 
puerro ^OÍIUJÍIIHH de Bo i r a ( A f r i c a 
o r ien ta l ) p a r » o: uzar el t e r r i t o r i o de 
la colonia InoitMiitt r ü e g a r a l a colonia 
í u & l e s a d e la Hh dt-pia. 
S e p ú n law ins i racc ioLea rec ib idas 
por E i Imparciol, me be apreeorado á 
aver iguar u s iutencioites a qne obede-
c í a semejante movimie i j to , c o y a tras-
cendencia desde luego se a d i v i n a . He 
a q u í los informes que acerca de este 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a de a p e t i t o 
raOüPAPAYíM 
1)E GANDUL. 
c 525 15-1 Ab 
asunto he podido a d q u i r i r , y me me-
recen entero c r é d i t o : 
Sir F reder ik Ü a r r i o g t o o , a l frente 
de un numeroso estado mayor y de una 
d iv i s ión de 2.500 hombres, se e m b a r c ó 
para el A f r i c a el 17 de Marzo ú l t i m o . 
Loa p e r i ó d i c o s ingleses se h a b í a n que-
j a d o con frec nencia de que e l^ob ie r -
omitiese el mandar al t ea t ro de la 
guer ra á un caud i l lo t an in te l igen te 
y t a n conocedor del A f r i c a del Sur, 
de sos habi tantes y de sus c i rcuns tan-
cia. 
En rea l idad el W a r Office h a b í a y a 
hace a lgunos meses dado nombra-
miento al refer ido comandante gene, 
r a l , pero re t rasaba su e n v í o al A f r i c a -
porque dada la s i t a a c i ó o tan desfa-
vorrible á loa ingleses qne p r e d o m i n ó 
l l o r an t e loa pr imeros meses de la gue 
r ra , p a r e c í a que sus servicios no ha-
b í a n de poder o t i l i z i r s e . 
E l caso ea qne sir F . O a r r i c g t o n es-
t a b * dest inado á mandar á los 2 500 
R i u g h r ide rs (j inetes) y Rnshmen 
(hombres de los bosque) aus t ra l ianos 
enganchados ú l t i m a m e n t e . 
S i r O a r r i n g t o n n a c i ó eM844 , y des-
de su ingreso en el e j é r c i t o como al fé 
rez tuvo una exis tencia sumamente 
accidentada. En 1877 t e n í a el mando 
de los vo lun ta r ios montadoa que ó p e -
raban en la frontert* del Trant .ke i ; t o -
m ó p a r t e e n la c a m p a ñ a con t ra el r é -
gu lo S t -kakun i y se h a l l ó al frente del 
ala izquierda del e j é r c i t o i n g l é s que 
t o m ó por asalto la c i tadela de aquel 
soberano negro, t a n temido por loa 
boera del Trausvaa l . Eo 1880, cuan-
do los boera sublevados pusieron s i t i o 
á Mafek iog , fui'» O a r r i n g t o n quien or-
g a n i z ó la defensa de la p i q u e n * po-
b l a c i ó n , ü n a ñ o d e s p u é s le fué con-
fiado el m^n lo suprema sobre loa t i -
radorea montados de la Colonia del 
Cabo. Cuando el pa í a de loa beohoa-
ñ a s fué anexionado á la corona b r i t á 
ni^a (en 1885) O a r r i n g t o n fué nom-
brado jefe del cuerpo de po l i e í a mon-
tado, d e s e m p a ñ a n d o d icho cargo hasta 
el 1S93. 
Luego e n t r ó en el servic io de loa 
rhodeaianoa, siendo g e n e r a l í s i m o de 
las fuerzas Inglesas d u r a n t e la insu-
r r e c c i ó n de los matabeles; su jefe de 
estado mayor era entonces el coman-
dante B a d é n - P o w e l que se ha l la ac-
tua lmente encerrado eo Mafekioer. 
Esos dos homores t ienen en t re sí 
mochos puntos de c o m p a r a c i ó n , y sus 
caracteres a rmonizan perfectamente . 
Ha(;e po ÍO ne ea«ó s i r O a r r i n g t o n ; 
su mujer, que es j o v e n y hermosa, le 
s e g u i r á pronto á A f r i c a , 
Pero ahora o c u p é m o n o s en los mo-
t i v o * qne tu vier i el VVar O íi ;e para 
m a n d a r á O a r r i n g t o n por el t e r r i t o r i o 
p o r t u t í a é s a la Kho le s i a . A ganos 
han c r e í d o que se t r a t aba d e s t a c a r 
des la loego al Tra^ivaal por MI froo-
r i dcj Nor t e ó d'éí Bsro, pero esa 
s u p o s i c i ó n parece poco l ó g i c a , (juao.lo 
a^ considera que para ello much » to i-t 
c ó m o d o p ú a los ingleses hubiese to-
do d e s e m b . r c i r ea Loarenco M ir-
ques, ao ido con el Transvaa l por una 
l í nea f é r rea v s i tnado a 650 k ' l ó m e t r o s 
m á s al Sur que Bei ra . M á a aceptable 
ea la h i p ó t e s i s de que se teme una su-
b l e v a c i ó n de loa matabeles, sobre todo 
cuando ahora la Rhodesia e s t á com-
pletamente desprovista de guarnic io-
nes. Pero la s u p o s i c i ó n que proba-
blemente m á a acier ta es la de que se 
t r a t a d o proteger la l í n e a del L impopo 
contra los boers. E n efecto, se ha sa-
bido que los boer tomaron la resolu-
c ión de internarse en loa t e r r i t o r io s 
septentrionales para al l í establecerse, 
en caso de ser vencidos por los ingle-
ses. Esto hay que imped i r lo , pues los 
i ng l e se» no e s t á n dispuestos á to le ra r 
que lo» boers conserven su indepen-
dencia, aun emigrando á o t ras t ie r ras , 
porque á la l a rga v o l v e r í a n á ser nn 
pel igro para la h e g e m o n í a b r i t í í n i c a 
eo el A f r i c a aus t ra l . 
L a mis ión de air Oa r r i ng ton e", pne s 
organizar la defensa de la p rec i t ada 
l ínea con fuerzas compuestas ún i ca -
mente de vo lun ta r ios coloniales, y m á s 
tarde, si los boers prolongan la lueha, 
i n v a d i r el T ransva l por el Nor t e . L<8 
fuerzas de C i r r i n g t o n se c o m p o n d r á n 
d e n n o s 5.(500 hombres de á cabal lo, 
pues fuera de loa anstral ianns preci 
tados s e g u i r á n á B e i r a otros 2 500 vo-
luntar ios del C a n a d á . Hay el proyec-
to de ofrecer terrenos en la Rhodesia 
á eaos voluntar ios , ooa vez t e rminada 
la guerra . 
Esa t e r m i n a c i ó n , que hace nnas se-
manas á raiz de los éx i roa de L o r d , 
Roberts, p a r e c í a t an p r ó x i m » . ahora 
en cambio parece hasta lejana, y de 
noevo e s t á n en la conciencia de todos 
las tremendas d i f icul tades que h a b r á 
qne vencer para conquis tar el T r a n s -
vaa l , cuyo t e r r i t o r i o , d e s p u é s de seis 
meses de guerra , e s t á i n t ac to t o l a -
v í a . 
K l i . 
Londres 2 do A b r i l . 
« 
E L TRATADO ANGL0-LU3ITAM0 
L a n e u t r a l i d e d r e t í - - E l a i t í c n l c l a 
v o c a d o . - " A p l i c a c i ó n a r b i t r a r i a . 
L o mismo los ingleses que el gobier-
no de P o r t u g a l , s e g ú n m a n i í e a t a c i o -
nes hechas recientemente en ía Cáma-
ra lus i tana , t r a t a n de jus t i f ica r el pa-
so d é l a s t ropas del general O a r r i n g t o n 
por el t e r r i t o r i o p o r t u g u é s de Be i ra , 
para i n v a d i r U Rhodesia, cou el a r -
t í c u l o 12 de la C o n v e n c i ó n de 14 de 
.Junio do 1891; 
l i é a q u í el t< x to de este a r t í ; ulo: 
" L a n a v e g a c i ó n del Zambe2e y del 
O h i r é , s in exceptuar n inguno de sns 
brazos ni de sus embocadm ae, q u e d a r á 
abier ta á loa buques d j todas las na-
ciones. E l gobierno p o r t u g u é s se com-
promete á p e r m i t i r y á fac i l i ta r el t r á n -
s i to de todas personas y de mercan-
c í a s de toda especie por las c o r r í e n t e a 
de agua del Z i m b e z e , del O h i r é , del 
P o n g w é , de! Bonsi , del L impopo y del 
Sabi y aus t r i bu t a r i o s , y t a m b i é n por 
las v í a s terrestres que s i rven de me-
dios de c o m a n i c a c i ó u donde e taa co 
rr ientea de agua no son navegab es." 
"Todas personas" y ' m e r c a n c í a s de 
toda especie" ¿ o u e d e aplicarse á t ropas 
y mnoiciones de guerra? Esta es la 
c u e s t i ó n . Pero t a m b i é n c o n v e n d r í a sa-
ber^si a d e m á s del a r t í c u l o 12 no exia 
ten otros convenios ó ciertos a r r iemos 
recientes que prevean una eventua l i -
dad como la presente guerra . 
Repetidamente, y sobre todo al co-
menzar la guerra se ha o í d o af i rmar á 
loa ingleaea, qne p a r e c í a n bien infor-
mados, que la G r a n B r e t a ñ a t e n í a de-
recho á hacer pasar sus t ropas por te 
r r i t o r i o por tugué-» , pero sin ind ica r en 
v i r t u d de q u é t ra tado . S¡ los ingleses 
no pue l en iuvocar m^s qne el a r t í 'u lo 
12 del convenio del 11 d á jun io , el cui-
dado con que han especificado las co-
r r í e n t e a de agua por laa cuales loa in -
gleses pueden hacer pasar viajeros v 
m e r c a n c í a s , ind ica c laramen 'e qne só lo 
ae t r a t a de penetrar en la Rhodesia y 
no eo el Transvaa l . 
Ademaa, todoa loa a r t í c u l o s del con-
venio, excepto loa BtMa pnmeroa ÍJUD 
s e ñ a l a n las esferas de i i 11 lencia rea-
peccivaa de P o r t u g a l é I » g l a t e r r a , t ie-
nen nn c a r á c t e r esencialmente comer-
cia l , y claro e s t á que el a r t í c u l o 12 
examinado con a r reglo al e s p í r i t u de 
los que le preceden v los que le sí ¿ u e n , 
no ae apl ican a t ropas ni á municiones 
de guerr- ' , y en en el a r t í c u l o 11 80 dice 
qu i ios m^te r ia l r s p »ra la c o u t n r u c c i ó n 
ile camiuoit, f^ r rocanih ' s , onentea y 
te é ^rafos B«5>X i nnua ran de los dere-
ch.'S que gravea á las dd u á s m -rcan-
cí ts. 
ENto indica nraz o l a r a m e T t é el ea-
r á der couerc ia l d^-l COUVMIÍ-», pu^a de 
no ser atd. esas est i pn'aciones no ten-
d r í a n n inguna sig n i t i cac ió a. 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
ESPAÑA 
E l nuf-vo impuesto que e m p e z ó á 
percibirse sobre el a^ú jar en Io de 
Enero, de ente n f n , produjo d u r a n t e 
dicho mes 802,510 pesetas. 
L a pasada cosecha de remolacha fué 
de 483,000 toneUdas de las cuales se 
extra jeron 40 000 toneladas de a z ú ;ar, 
equ iva len te t» a nh promedio de rendi-
miento de 8-27 p g 
PUERTO RICO 
L a LQ7 de tar ifas para d i cha i s la 
fué por fin aprobada en ambas O á m a -
raa Leg i s la t ivas y firmada el 13 d«d 
actual por el Presidente de la K e p á -
b' ica, comenzando sna efectoa desde 
ese momento. Ea adelante, aquellos 
a z ú c a r e a p a g a r á o solamente 15 por 
l i e n t o sobre lo que p^gan los d i o l raa 
procedencias, de acuerdo con l a L e y 
de Diog ley , es decir , que los de Oeo-
t r í f ugaa base 00°, de Puer to Rico, pa-
g a r á n 0 252 c. por l ib ra , y los de Maa-
cabado base S0P 0.216 c. por l ib ra , con-
tra 1 085 y 1 44 á que e s t á n g ravadas 
los de otras procedencias, 
Secatcula que la exis tencia ac tua l 
de j u n c a r en Puer to Rico, no pasa de 
20 000 toneladas, y qne s e r á embarca-
da sin demora para los Estados U n i -
d o j , pero no l l e g a r á á i i i f l u i r en el mer-
cado por ser tan p e q u e ñ a la can t idad ; 
sin embargo, p r o c u r a r á n loa compra-
dorea obtener a l g ü i beneficio de la re-
d u c c i ó n en los derechos, al comprar 
esos a z ú c a r e s . 
CANADA 
Con objeto de promover el estable-
c imiento de la i n d u s t r i a azucarera en 
aquel la p o s e s i ó n i n g l e á » , el gobie rno 
de la colonia se propone conceder á la 
f a b r i c a c i ó n una p r i m a de centavo por 
l i b r a , y la l i b r e en t rada á toda la ina-
q n i n a r i a y aparatos destinados á la 
e x p l o t a c i ó n de d icha i n d u s t r i a . 
A c o n s e r n e n c í a de esta de te rmina-
c i ó n del gobierno, se ha organizado 
nna sncieqad a n ó n i m a , con un c a p i t a l 
de §,500 000 para cons t ru i r una fabr ica 
en S taubr idge , s e g ú n te legrama do 
nuestro aerviido p a i t i c u l a r del 17 del 
a i t a a l . 
I N D l / S O R I R N T A L E S 
E l gobierno iner ós ca lcu la qu0! la 
p r o d u c c i ó n de 8 ? ú c a r e n l a s p r o v i n . 
c í a s del N O. de Bengala , que en 1808. 
fué de 1 200 000 toneladas y en 1800, 
Tle 810 000 i d , a e r á este a ñ o muy de-
bajo de la anter ior , á consecuencia del 
hambre, la miseria y la a e q u í a qne 
prevalecen en el p a í s , por coya r a z ó n 
tas I nd i a s y naciones adyacentes de-
p e n d e r á n mayormente de J ava y 
Europa para, el abasteeimiento de 
a z ú c a r d u r a n t e eate a ñ o y el « i g o i e n -
te. si no mejora p ron to la s i t u a c i ó n en 
las Jodias. 
CUESTION L E LA ABOLICION 
DE LAS PBIJÍAS 
S e g ú n el J o n n u i l df.it Fohric^ntn de 
Sucre de P a r í s , laa nego<-iaciones en-
tab ladas et-tre loa gobiernos do A ' e -
mania y A u s t r i a - O o r g r í a , para la 
a b o l i c i ó n de las pr imas azucareras es-
t á n en l-u 'na v í a de termins- ra \ H a t í s -
fac tor iamente , y se ha acordado ce'e-
brar ona nueva conferencia, la 
que en a t e n c i ó n á la « x p o r c i ó n U n i -
versal , t e n d r á l uga r en Feria, y se i n -
v i t a r á al gobierno f r a n c é s á adher i r se 
á loa acuerdos qne ŝ i torneo. 
De Europa y A m é r i c a 
CACARAS D3 COIÍSRCIO 
DE A L B a A S Í i 
E l Prtr a m e n t ó a l e m á n acaba do dis-
en t i r la moe.ión Monch K»ber , r e l a i ' v a 
á la c r e a c i ó n de Camaraa de Comercio 
alemanas en el ex t ran ie ro . 
El au tor de la moción ha desarro-
l lado esta idea, opb a ido que las C á -
mara de Comercio p o d r í a n resolver 
mejor que los centros de comercio y 
qu-< loa c ó n s u l e a de A l e m a n i a una 
mn l t j nd de cueetioaes, s i rv iendo a l 
mismo t iempo de centro de n u i ó n vio 
loa aieman-s el ex t ranjero . 
M r . Mnnch-Feber propone, por aho-
ra, la c r e a c i ó n de laa C á m a r a a de C o -
mercio tan solo los pantos donde 
' x atan m^a de 200 npgociantes a b » . ^ 
manes, v mencior a para ello laa p l a - ^ 
zaa de Nuevo Y o r k , P a r í a , Londres y 
Constant inopla . 
MEJICO E N LA EXPOSICION 
DE PARIS 
H a t i !o r emi t ido á la E x p o s i c i ó n 
ÜJ iveraal de P a r í a , el cont ingente q i e 
el I n s t i t u t o Méd ico N i c i o n a l p r e p a r ó 
para ese cer tamen. C o m p ó n e s e de aa 
ejemplar de las pr incipalea plantas oa-
r ^ c t e r í i • as de Méjico, clasificadas en 
< i uto a i t góoe roa y qainientaa t r e in -
ta y seis especies, ( iucuen ta paquetea 
de drogas para el comercio, c incuenta 
y doa preparaciones f a r m a c é n t i - a i , 
v i ' i t i c i n c o p r o d u c t . o ^ q u í m i c o a hi dados 
de laa drogas remi . i las y vaii ÍS o t ras 
sustancias. 
L i s drogas y preparaciones v a n e n 
forma de tj jntnras, ex t rac tos , á c i d o s , 
etc. , con la < x p i cae ióu de la nro^eden-
cia de laa substancias y a p ' i ' a í i ó n d e 
ellas. 
El s e ñ o r Rio de la Loza que pe r t e -
nece al I n s t i t u t o y que ya ae encueu-
t . a e n r a nino para Europa , d a r á á oo-
nocer loa detalles referentes al c o n t i n -
gente de la c í t a l a c o r p o r a c i ó n . 
V a n a d e m á s de la mencionada, 14 i e 
las pub l i ca r i mes que ha completado el 
I n s t i t u t o y en las 'coales se t r a t a n 
asuntos relaciona los con laa plantas 
remi i las y sns d e í i v a d o s . 
MEJORAS E N E L PUSRT0 
DE NUEVA YORK 
F l S e c r e t a n : » i t e i i io de la O n e r r a 
ha p r e s ^ t a d o á la C á m a r a de Repr<-
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C U H A T I V A , V I O O B I Z A N T H y H B C O N I S T I T Ü T 8 N T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
fl5 ilt • j O' Ab 
F r u i c i ó n p a r a ta noche de hoy 
E 5 . T F E N O E i T R E K O 
PKOG RAMA 
Frlüf»» p»rt«. 
El úl t imo Chulo 
Setutióa pirte: 
EOreuo d* la zarrut'a FO acto 
Cigartes y CabaiUdos j 
TEATRO DE ALBISÜ 
6EAK COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Tercer» p»rie: 
N i ñ a P a n c h a 
r - - 6 Ab 
Precios ui r .» la Tu l i c i ón . 
Qrüléi s : entrada f 7 00 
Palcot »iu ídem 5 0Q 
Loneta C3u entrada 1 VO 
Butaca eos ideui 1 9U 
At ento tertulia 0 2t> 
Idem parauo O Id 
Entrada getera) 0 70 
Idem ó tertnlia 0 40 
Etupetar* á la* noho. 
Y A L L E G A R O N las uovedadts y nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Kanieiitol y Compaiiía. Obispo 03. Apartado n. 80. 
p i a p i c r r 1 / í v / b i ^ a - A,ri'' 7 de 133D 
sentantes loa i tformea de los cnman 
duntes (ie inp^» i roa Adhfus y Marsh-
«ti aobre el ^x^mea de ! > • arrecifes 
I I ruados Ooenrips y D i a s o D d eo la 
l abia de Naeva Y o i k , y lo qae c o s t a r á 
i.rrassr!oB par» qn*»qQede nna profon-
d idad d « lo menos 30 pies de « g o a . Rn 
J» av taa l idad quedan, el p i i oero á 25 
I i s y me* i > de p r o f u n d i d a » ! y el se-
gando 2G, y se a l g a r a qoe • 1 oosto 
d « arrjM»»»r •»! de CMÍO Í ti s e r á de 
$ 2 8 5 < í ) 0 l lamado D i « t n o n i un m i -
i'O" 440 000 peso* v "e ^«wtos ao^xos 
$172 5(»0. To ta l $1 8 9 Í 500 
MINA) D3 HIEHEO SiT 
SANTO LOMINCO 
Oircn'.a el r omnr en la cap i t a l doun-
nicana deqne ana comp^u ia b ñ ! g a ha-
rá proposi* i me* al gobierdo referente 
a 1» deuda qae t iene c o n t r a í d a coo oa 
p i U l h t a s extranjeros qae t ienen d i f e -
reoUM denotninaeienesen 1 >s contratos 
l l á m e n s e ' Improvemenr , etc." 
Por esr-aa pioposiciones se corapro-
mef í-rá la c o m p a ñ í a á que a iodimos, á 
eftldar todas 1»? cuentas pendientes, 
e emprp qup sv 15 deje du ran t e ^aesea 
ta a ñ o s " «1 derecho de exp l o t a r las 
minna de luerro que exis ten l o Re-
p ú b l i o a . 
Si fate rumor ee coofirraasp. el por-
vei i r e c o n ó m i c o de la K e p ü l l i â esta-
ba fa lcado , « v i t a n d o k s grandes esoo 
l íos porque t iene que a t ravesar , dada 
la s i t u a c i ó n eo que ha d e j ó l o el p a í s 
el gobierno de Uliaea Heureaux . 
raOMGOlRGIO 
C V A l i l T Z l . G E N E B A L 
OH L A D I V I S I Ó N D B C U B A 
m n i . 
Habana, abril 21 de 1900. 
BT Gobernador General de Cnoa, á pro-
pnesta del Secretaria de Instrucción Pú-
blica, ordena la publicación de la siguien-
te orden: 
I . Desde el próximo curso académico en 
adelante, constituirán loa estudios de la 
Escuela de Comercio, en el Instituto de la 
Habana, los que so determinan á coati-
noación: 
P R I M E R C U R S O 
Aritmética razonada diaria. 
Geografía Universal diaria. 
Inglés (ler. Curso) alterna. 
F r a n c é M l e r . Curso) alterna. 
Economía Polít ca, aplicada al 
Comercio alterna. 
¡SEGUNDO C U R S O 
Aritmética y cálculos mercanti-
les alterna. 
Tenedur ía de libros y práct ica 
de operaciones de Comercio., alterna. 
Algebra alterna. 
Inglés (2o Curso) alterna. 
Francés (2o Curso) , alterna. 
Taquigrafía y máquiuas de es-
cribir diaria. 
T E R C E R C U R S O 
Legislación mercantil y sistemas 
aduaneros alterna. 
Historia del Comercio y Geogra-
fía económico-industrial alterna. 
Materia mercantil alterna. 
Inglés (3o y 4o Curso) diaria. 
Francés (3? y 4o Curso) diaria. 
I I . No se admit i rá en la matricula en 
la enseñanza cqjnercial á ningún alumno 
que no acreditare tener doce años cum-
plidos. 
I I I . Para el ingreso en los estudios de 
Comercio se requerirá un examen de admi-
sión tal como se establece en el artículo 
124 del Reglamento de loa Establecimien-
tos de 2* Enseñanza. 
I V . Se nombran por la presen e á las 
personas que á continuación so expresan, 
para el desempeño de las cá tedras siynien-
tes, en el Instituto de la Habana: 
Aritmética y Cálculos mercantiles; Te-
teduria de libros con práct ica de opera-
ciones de Comercio, Antonio M . Lazcano y 
Larrondo 
Economía aplicada al Comercio; legis-
lación mercantil y sistemas aduaneros, 
Jo^é Alfredo Bernal y Tovar. 
. Historia del Comercio y Geografía eco-
^íómieo- induí t r ia l ; Materia mercantil, José 
García y B;iylleres. 
V. El sueldo anual de cada una de estos 
profesores será el de mil quinientos pesos 
es moneda americana ó su equivalente. 
V I . Las asignaturas de Aritmética ra-
zonada. Geografía Universal, Inglés y 
Farncés se cursarán en los estudios gene-
rales de Segonda Enseñanza . La de Ta -
quigrafía y Máquiuas de escribirse cursa-
rán en la forma establecida en la Orden nú-
mero 107, de 14 del moa de Marzo lOOJ, 
debiendo loa alumnos de la Enseñanza Co-
mf-rcial frezar de preferencia en la inscrip-
ción de matr ícu 'a respecto do los demás 
que no pertenezcan á la carrera de Comer-
cio. 
V i l . Qupdará suprimido el Titulo de 
Perita Mercantil quedando sólo subsistente 
el de Profesor Mercantil que se obtendrá 
mediante la práctica de loa ejercicios que 
luego se especificarán, después de baber 
ganado y probado las asignaturas ante-
riormonto mencionadas. 
V I I I . Loa ejercicios para alcanzar el 
Título de Profesor Mercantil serán tres: 
consistirá el primero en un e i á m e n que du-
rará una bora sobre los idiomas ing és, 
ftancéa, Taquigrafía y Máquinas de escri-
bir, agregándose al expediente los trabajos 
que en presencia del Tribunal baya reali-
zado el candidato en todas esas materias; 
el segundo será un examen oral que durará 
una bora, sobro las asignaturas de la carre-
ra, y el tercero consistirá en redactar en el 
tcnuino de tres horas todos los t rámites de 
una operación mercantil elegida por el exa-
minando entre tres sacadas á ¡a suerte, de-
Wéodose agregar al expediento dicho tra-
bajo. El tercer ejercicio podrá dejarse para 
el dia siguiente al en que baya leoiüo lugar 
el segundo. Todos los años formularán los 
Profesores cincuenta caeos de los más fre-
cueotes en ei ejercicio de la prolestón mer-
cantil para que sirvan de cúes t icoano para 
el tercer ejercicio. 
I X . El primer ejercicio fe verificará an-
te un Tribunal compuesto de un profesor 
de Inglés, otro de Francés y del do Taqni-
gralia y Máquinas de escribir; y los otros 
dos actos ante otro Tribunal consiituído 
por tres catedrát icos do las demás asigna-
turas propias de la carrera, los cuales harán 
por turno e«to servicio. 
Terminado el piimero votarán los jueces 
secretamente ei ba de ser aprobado el as-
pirante. 
Igual procedimiemo se eegoirá termina-
do el segundo acto. Después del tercero 
tendrá lugar la votación definitiva en la 
forma prescrita para los grados de Bachi-
ller. 
Para ser admitido al segundo 6 tercer 
ejercicio so necesita haber sido aprobado 
en el anterior inmediato. 
Los alumnos suspensos eo cualquier ejer-
cicio no podrán repetirlo hasta que hayan 
transcurrido e©»8 meses desde la fecha de la 
suspensión, eio papar máa derechos y si 
fracasaren en este examen, no podrán pre-
sentarse nuevamente hasta paeado'no año 
después de la fecha de la eeguuda euepen-
sióo. 
X. Quedarán derrgados el número v n 
de la Crden 212 de 4 de noviembre do l&Kt 
y demás disposiciones queso opoognr a lo 
conéignado antoriormeote^eo ««te decreto. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
1" Hasta el 3J de septiembre de 1903, 
en cuyo día te rminará el presente curso 
académico cont inuarán loa profesores, A n -
tonio M. Lazcano y José A. Beroal desem-
peñando sin aumento de haber par las c á -
tedras agregadas en el insti tuto de la Ha-
bana las que actualmotise explican, de 
biéndosa hacer cargo desdo Io de obtnbre 
de 1900 de las que respectivamente se les 
asignan en eí número 4o de la presante or-
den. 
81 Desdo Io de mayo de 1900, pasara 
Jü.-é García Baylíeres á fot mar parte del 
profesorado del Institnto de la Babana, con 
el sueldo anual de mil quinientos pesoa mo 
neda americana, desempeñando basta 30 
do septiembre sin aumento de haber por 
las cá tedras agregadas en dicho estableci-
miento las que* constituyen aun la carrera 
de Profesor Mercantil según ei artículo 83 
del Plan de Estudios vigente de 7 de diciem-
bre de 1SS0 v haciéndose carg i desde Io de 
octubre do 1J0O, de las cá tedras que se le 
asicrnan.por el número IV de esta orden 
3! A coatar desde l"dema.vor.o 1900 
quedará suprimida en la Escuela Profesio-
nal la carrera de Profesor Morcantil la cual 
enseñanza se traslada desde esa fecha en 
adelante al Instituto de la Habana en d m-
de se practicarán todos los actos relaciona-
dos con dichos estudio3. 
4" El Director de la Escuela Profesional 
hará entrega oportunamente al d í l Institu-
to de la Habana de loa documentos relacio-
nados con los estudios qoe por la presente 
se transfieren al 03t<i blecimieoto último ci-
tado. 
5a Hasta 30 de Septiembre de 1Í30J se 
podrán obtener Títulos de Perito Mercan-
ti l y Profesor Mercantil en el Instituto de 
la Habana eo la forra* y mediante exámen 
de asignaturas prescritas en el Plán vigen-
te de 188.1; pero una vez abierto ol curso 
académico entrante solo se concederán Tí-
tulos de Profesor Mercantil con arreglo á la 
nueva organización dada á esos estudios en 
la presente orden. 
i * Los derechos de las asignaturas dol 
Profesorado Mercantil coyas enseñanzas se 
trasladan por esta Orden al Instituto de la 
Habana desde Io de Mayo basta 3 ) de Sep-
tiembre de 19J0 se pagarán conforme á la 
tarifa de la Escuela Profesional inserta en 
el Decreto de la Secretaría de Justicia é 
Instrucción Pública de Io de Mayo de 1809 
Desde 1° do Octubre de 190J los derechos 
de todas las asignatoras que constituyen la 
carrera de Comercio serán los fijados para 
los propios de la Segunda Enseñanza según 
tarifa del Instituto publicada <?n la mencio-
nada Orden. 
7" La Secretariado Instrucción Públ ica 
queda encargada de resolver las dudas y 
consultas que se formulen á consecuencia 
de estk Orden. 
DISPOSICIÓN F I N A L 
La asignatura de Cosmografía, Pilotaje y 
Maniobra que en la actualidad constituye 
una cá tedra establecida en la Escuela Pro-
fosioual o n t i n u a r á exolicándose con carác-
ter de alterna dosde l? de Mayo do 190!) en 
el Instituto de la Halnna. Dic'ia cá tedra 
seguirá á cargo del qoe actualmente lo de-
sempeña José García Baylíeres, sin que por 
eso tenga derecho alguno á a u m e n t o del ha-
bar quo se le ba asignado en esta Orden. 
En virtud de las transferencias á que se 
refiere el párrafo anterior son apl'cables á 
dicha cátedra las disposiciones consigna-
das en los números 4? G0 y 7? de las tran-
sitorias de este Decreto. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Esia io Mayor, 
Adoa. R. Cliiffee. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido eo esta c iudad la respe-
petable s e ñ o r a d o ñ a Joaquina Cruz, 
d igna esposa de nuestro amigo don 
A n t o n i o Fer re r y Sicar t . D a m a de 
ejemplares v i r tudes , relacionada con 
numerosas y d i s t i ngu idas fami l ias de 
la sociedad habanera, modelo de espo-
sas y de madres, su lamentable p é r d i -
da deja an v a c í o en el bogar que em-
bel lec ía con sos rob l e s sent imientos , 
difícil de l lenar, y una pena qoe no se 
e x t i n g u i r á en mocho t iempo entre sus 
familiares. A el la nos asociamos sin-
ceramente, p id iendo á. D ios descanso 
eterno para so a lma. 
So ent ierro se e f e c t u a r á esta tarde, 
á las cuatro. 
ASUNTOS VARIOS. 
C U A R T E L GBÍTBIíAL. 
D B L A D I V I S I Ó N D B C U B A 
Habana, 21 de Abr i l de 1900. 
E ! Gobernador General de (Juba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n , ordena la p u b l i c a c i ó n de 
la s iguiente orden que enmienda á la 
113 de este Cua r t e l General , del 16 de 
Marzo de 1900. 
I . Desde la p n b l í o a c i ó n de esta or-
d^n las mujeres menores de 18 a ñ o s 
no p o d r á n ser inscr i tas en el Regis t ro 
eipecial de la S e c c i ó n de Hig iene , ex-
Cipto en los s iguientes casos: 
a. L ÍS inscr ip tas en la ac tua l idad 
pueden volver á inscr ib i rse ei t ienen 
10 a ñ o s de edad por lo meucs. 
b. L a s q u e habiendo estado ¡nec r ip -
tas, no lo e s t é n en la ac tua l idad , siem-
pre que tengan 16 a ñ o s de edad por 
lo menos. 
I I . Las autor idades correspondien-
tes t o m a r á n las medidas necesarias 
para la d e t e n c i ó n de todas las mujeres 
menores de 18 a ñ o s que pertenezcan á 
la clase á que se r e ñ e r e esta orden, y 
que no seau de las exceptuadas en los 
casos a y b del a r t í c u l o anter ior , y las 
e n t r e g a r á n en el " B u e n Pas to r" para 
su cuidado y c o n v e r s i ó n mora l , miec 
tras se s e ñ a l a o t ro lugar m á s ade-
cuado. 
I I I Cua lqu ie r funcionar io que en 
lo adelante inscr iba en el Regis t ro es-
pecial de la S e c c i ó n de Hig iene , ona 
mujer menor de 18 a ñ o s , exceptuando 
los casos a y b s e ñ a l a d o s en el a r t i c u l o 
I de esta Orden , s e r á separado de su 
destino é i n c u r r i r á por cada in f r acc ión 
en la m u l t a de $50 á | 1 0 0 , ó en en de-
fecto, en la pena de uno ó dos meses 
de encierro. 
I V . Las autor idades correspondien-
tes v e l a r á n por el cumpl imien to de es-
ta orden. 
El Br igad ie r General de V o l u n t a r i o s , 
Jefe de Estado Mayor , 
Adna R . Ohaf/ee. 
B I L L E T E S F A L S O S . 
L a T e s o r e r í a de W a s h i n g t o n avisa 
al v ú b l i c o que hay en c i r o o l a c i ó n ana 
fa ls iücaci r tn del c e r t i ñ e a d o de p la ta 
serie de 1806, marcado le t ra B . , p lan-
cha nú ra. 30, impreso con planchas fo-
tograbadas al agua fuerte en pedazos 
de pbpel, con hebras de seda azules y 
encarnadas á modo de los- l e g í t i m o s . 
Dichos certificados son de # c i n c o pe-
sos y como quiera que empiezan á c ir-
cu lar enes tn Is la mucbt>8 billetes ame-
rrcaaof», uo eat4 de más pongamos á 
n s r M r n » - l e c t o r e s sobre aviso. 
C O N S U L T A S B K S D E L T A 8 
S e c r e t a r í a de Es tado y Goberna-
c t ó i ha dispuesto comunicar á todos 
los Avun tamieu to s por condooto de 
los Gobernadores Civ i l e s , los e igaien-
te» acnerdrtf: 
Io Manifestado por el A l c a l d e de 
B o ' o o d i ó n que no t iene personal i d ó 
neo para escrUiienfces de mesas elec-
torales y á la vez consu l t a si puede 
nombrar extranjeros, s e o o n t e s t i : Q le 
el a r t í c u l o 22 de la orden u0 161 con-
fiere á las Juntas de I n s c r i p c i ó n l a 
facul tad de nombrar á sus escr ibien-
tes, y qoe los fx t r an je ros no pueden 
d e s p r a o e ñ a r e s t »8 cargos. 
2° Consul tado por el A l c a l d e de 
Melena de Sur si teniendo aquel M u -
nic ip io menos de 400 electores en ba-
r r ios le corresponden c inco J a u t a s 
de Insc r ip ' i óa y ana sola e lectoral , se 
c o n t e c t » : Q i e conforme á los a r t í c u l o s 
4o y 7? de la O d i n líf 101 en o^da 
barr io h a b r á una J u n t a de l u s c r i p ' í i ó n 
y esta s e r á la electoral , s » a cual fuere 
el n ú r a p r o de electores q u ^ hubiere en 
el barr io si no ex ;edea de 400 De m o . 
do qae debe de haber en Melena de l 
Su r cinco Jun tas electorales por lo 
menos. 
3? Consultado por el A l c a l d e M u n i -
cipal de Sancti S p i r i t m si e n c o n t r á n -
dose fuera de aquel T é r m i n o muchos 
electores que t ienen a l l í domic i l ios y 
famil ias y van p e r i ó d i c a m e n t e al mis-
mo, ño r coya c i rcuns tanc ia no t ienon 
los 30 dias de residencia eonsecnt iv* 
de que habla ei a r t í c u l o 1" de la Ley 
Electoral , t ienen derecho á v o t a r y ser 
elegidos; y si los inspectores de elec-
ciones pueden prestar juramQnto ante 
el A lca lde de B i r r i o . S i acuerda: Que 
se e s t é á lo resuelto en e! p ^ r r a f > T)1* 
de la C i rcu la r de la S e c r e t a r í a de 23 
del qno cursa en la queso resue vo 
que ol hecho de estar ausente tempo-
ralmente del l uga r en el que se t iene 
la residencia U ga l , no le imp ide ser 
elector ni elegible en ól si se r e ú n e n 
las condiciones neoosarias al efecto; y 
que respecto á los j u r a m e n t o s de los 
Inspectores se e^íó á lo que previene 
ol a r t í c u l o 21 <i" la o rde ' i n".' 161. 
E L D I R E C T O R D E J C S T I C I A 
El D rector de Jus t i c i a , don Lo ren -
zo G. del B o r t i l i o ha presentado la r« -
nuncia de dicho cargo a l Gobernador 
M i l i t a r de esta is la . 
Es probable quo d icha plaza sea su-
p r i m i d a . 
I I S P O E M E 
E l Gobernador M i l i t a r do esta i s l a 
ha r emi t ido á la S e c r e t a r í a de Gbras 
P ú b l i c a s para que examine la conce-
s i ó n hecha al f e r roca r r i l de Puer to 
P r í n c i p e y N u e v i t a s é informe si la ta-
r i fa de precios para pasajeros y carga, 
vigente , puede ser reg lamentada s in 
i n f r i n g i r su c o n c e s i ó n . 
ACCIÓN P E N A L E X T I N G U I D A 
E l general Wood ba declarado ex-
t i n g u i d a la acc ión penal de L i n o J i -
m é n e z preso en la c á r c e l de G ü nes. 
L O S N O T A R I O S 
E l general Wood ha aprobado hoy 
los nombramientos de los Ñ o t a r i o s que 
á c o n t i n n a c i ó n ee expresan. 
D o n Lonrenso G. del P o r t i l l o , p a r a 
ocupar la N o t a r í a vacante por fa l leci -
miento de don J u a n L a r r e y , en esta ca-
p i t a l . 
D o n J u a n A . L l i t e r a s , para desca í» 
p e ñ a r la N o t a r í a vacante por abando-
no de don Manue l Forna r i s , en esta ca-
p i t a l . 
D o n Federico M o r a V a l d é s , pa ra 
serv i r l a N o t a r í a qoe h a b í a renunciado 
recientemente, en esta c a p i t a l . 
Y don Manue l P r u n a y L a t t e , p a r a 
ocupar la N o t a r í a vacante por fal lecí 
miento de don Mateo G o n z á l e z A l -
varez. 
Loa o t ros nombramientos que pro-
s e n t ó el Secret : i i io de J o s t i c i a e s t á n 
pendientes de estudio. 
D E O B R A S P U B L I C A S . 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ba 
propuesto a i Gobernador General , de 
acuerdo con la so l ic i tud de los s e ñ a r e s 
L ó p e z y C", que se traspase á su nom-
bre la c o n c e s i ó n de u n muelle y a l m a -
cén en el l i t o r a l m a r í t i m o del puer to 
de C a i b t n é a , de que es hov concesio-
nar ia la señor-ri v i u d a de Zulue ta , so-
oia comand i t a r i a de aquel la sociedad. 
So ha devuel to aprobado, á la D i 
r e c c i ó n general de Obras P ú b l i c a s , el 
contra to de ar rendamiento del local 
destinado á a l m a c é n de Obras P ú b l i -
cas en Matanzas, y so aprueba el nom-
bramiento hecho á favor de don Ra-
m ó n Llanos de guarda a l m a c é u . 
Con mot ivo de la r e c l a m a c i ó n hecha 
p r los Ferrocarr i les Unidos de la H a 
o n» con t ra el Bando de la A l c a l d í a 
m i n i c i p a l , une ordena, bajo pena de 
m u l t a de $10 por cada i n f r a c c i ó n , qne 
no se hagan los arreglos de trenes fue-
r a del l í m i t e de la e s t a c i ó n de V i l l a -
nueva, la Sec re t a r i ado Obras P ü b l i 
cas atendido los antecedentes del a-
snnto, los derechos de la C o m p a ñ í a á 
l a p o s e s i ó n y uso de sa e s t a c i ó n de 
V i l l a n u e v a en las actuales condicio-
nes, á los graves perjuicios que la sus-
p e n s i ó n del t r á n s i t o de trenes ocasio-
n a r í a al p ú b l i c o en general, suspen-
s ión qne q u i z á s faera necesario por 
impos ib i l idad por par te de 1» Compa-
ñ í a á dar cumpl imien to al bando en el 
plazo qne el mismo seuala, y ain des-
conocer las razones y derechos que 
s i rven de fundamento á la d i s p o s i c i ó n 
de la A l c a l d í a , ha propuesto a l Gober-
nador general la s u s p e n s i ó n del ban-
do por un plazo de seis meses, toda 
vez que haordenado el estudio y obras 
necesarias á obtener la d i s m i n u c i ó n 
del t r á n s i t o por la calle de la Zan ja . 
B A R R I O D E L A R S E N A L 
Nombrado Inspec tor E lec to ra l de 
este bar r io , p a r t i c i p o á los electores 
E S P E C I A L I D A D E S 
D E E S T A C A S A . 
G r a n r e f o r m a e n el c a l z a d o d e 
NORMA CUBANA. 
CORTE MADRILEÑO. 
H e c i b i d o h o y e n c h a r o l , g l a c é y 
r u s i a . 
Extrafluo de P . CORTES Y Cp. 
PARSON T C p M á c . , &ct. 
E L PASEO 
Obispo ) A s m a r . T , 513 
d e l mismo qae desde las 12 del d í a 30 
d e l a c tua l hasta la misma hora del d í a 
4 de M a y o , r e c i b i r é en 1» calle d e A p o -
d a c a n ú a i e r o 12 (altos) las c é d a l a s fir-
madas para e legir la J u n t a de l u s c n p -
c i ó n de este ba r r io , en las cnaies los 
electores h a r á n constar sus domic i l ios 
y po r sonaqae eli jen para miembro de 
l a r e fe r ida J a ota y sa suplente . 
A v i s o al f úbf ico que solo los que 
t e n g a n coacc iones p a r » ser eleotores 
d e l b a r r i o p o d r á n firmar las c é d u l a s , 
pues de lo con t ra r io i n c u r r i r á n en la 
p e n a de p r i s i ó n , siendo t a m b i é n casti-
g a d o e l uso de cua lqu ie ra firma f>«lsa, 
a s í como « u a ' q u i e r a persona que firme 
m á s de una cé l u l a . 
í l - b H u a 27 de A ' - . r i l d » 1000.—Ka-
fa t l Bárznga , Inxpecior de Slecvtones. 
SOBiSi M * ROAS 
Se ha onneedido á la Sociedad de 
G . r a y y Cr i a r t e la i n s c r i p o i ó n d é l a 
UÍ¿T'¿A denominada « W G l o b o " para 
d i s t i f i g o i r ojeo; d e s e s t i m á n d o s e la pe-
t i c i ó n de la que non el mismo t í t u l o y 
p a r a i g u a l producto p id ie ron d e s p u é s 
los s e ñ o r e s N i c o l á s M e r i n o y C" 
" L A B A N D E R A E S P A Ñ O L A " 
H a reanu lado su p u b i i e a c i ó n en 
S í « n a f f o de C u b » , nuest ro apreciable 
oolegH L a Fkini tra físpañola, bajo la 
d i r e e j i ó a del veterano per iodis ta don 
B f n i i i o O. A g u i r r e z a b a l . 
L e devolvemos el s á l a l o qae nos d i -
r i g e , d e s e á n d o l e muohas feli i i idadea. 
NOMBRAMIENTOS 
l í a ni,i ) ttomTiradí) jefe de l a p o l i c í a 
nrb>»ua de Sa^ua, el s e ñ o r don Lorenzo 
H e r n á n d e z y Ent rada que v e n í a des-
e m p e ñ a n d o el cargo de inspector . 
Pa ra ocupar la vacante que deja el 
s e ñ o r H e r n á n d e z , se ha nombrado al 
ñ>>r don ae rmeneg i ldo Qu in te ro . 
B L S R Ñ O R A t í O S T Í N H . A O U « R O 
K l d M 10 liego á Puer to P r í n c i p e , de 
regreso de los Estados Unidos , el se-
ñ ir don A g u s t í n H . A ^ ü i r o , Inspector 
de l Causo que fué eu a q u e l U prov inc ia . 
D / S C A R K I L A M I E N T O 
B ! t r en de pasaj .«ros qua s a l i ó el 
naurtes de S-ign^ para Caibar ien , des-
« a r r i i ó al l iegar al chucho del ingenio 
M a n m U t n , voh á n d o s e la m á q u i n a , que 
q u e d ó á n n lado de la. l í n e a , s ü ^ r í e n d o 
desperfectos de conaidf r a c i ó n . 
A f ü r t u a a d a m e n t e no o c u r r i ó nove-
d a d en el pvaa e: el maqu in i s t a s e ñ a r 
G a a m á a su f r ió una l i ge ra c o n t u s i ó n 
en la cabeza. 
pasaje l l egó á C t i b a r i é n en nn 
t r e n de aux i l i o , á las doce de la noche 
KN L A M A C A G U A 
E ' A ' c a b l e mun ic ipa l i n t e r i no de la 
Macagua ha par t io ipa l o a! g bernador 
c i v i l de MatanZÍIS que el martes se le 
presentaron el j " f e de p o l i c í a , i n d i v i 
d ú o s que componen ó^ t* y los maes-
t r o s y maestras de las escuelas de t é r 
m i n o , á quienes por h ibe r so a l z i lo el 
A l c a i d e an ter ior con las r-onsignacio-
nes correspondientes á los meses de fe-
b re ro y marzo p r ó x i m o pasado, no les 
han sido abonados sus haberes perte-
necientes á estas mensualidades, ma-
n i f e í t á n d o l e la angust iosa s i t o i n i o a 
en qne por d icha cauaa se encuentran 
y ha l la rse amenazados por los comer-
c ian tes que le vienen fac i l i tando lo no 
cosar io para la subsistencia, de que no 
le« s e r á dable con t inuar h a c i é n d o l o 
por fa l ta de recursos. 
P O R M U E R T E D E L Gl íNETlAL G T L 
B i d ia 4 de mayo so v e r á e n j u i c i o 
o r a l y y ú m i c o en la A u d i e n c i a de S í ' n -
t a Ola r? , la causa seguida por el j u z -
srado de Cienfuegos, con t r a A g u s t í n 
K tbasa, J o s é V á z q u e z y í i e g e l i o Ce-
i H d a , por el de l i to de homic id io del ge 
ne r a l del e j é r c i t o cubano Dionis io G i l . 
D E S A N C R I S T O B A L 
L o s vecinos m á s caracterizados ó i n 
ti l y e n t e » de ese pueblo han presentado 
al s e ñ o r Adf t i in i s t ra r to r del fe r rocar r i l 
<iel Otaste una so l i c i tud en la que piden 
qae el t ren qne sale de esta cap i ta l á 
tas c n a i r o de la ta rde y qne l lega has-
ta A r t e m i s a cont inú '3 en t rayecto hasta 
San C r i s t ó b a l . >. 
L a s ú p l i c a ha sido firmada por g r a n 
u ú m e r o de comerciantes y hacendados 
y e s t á seriamente razonada por lo que 
no d a d amos de so é x i t o . 
P A R T I D O TTNTÓN D E M O C R A T I C A 
Comité d e J t t ú * del Monte 
C o n s t i t u i d o el C o m i t é de este ba r r io 
a i t e s de la p u b l i c a c i ó n de la c i rcu la r 
n á m e r o 1 de la presidencia del Pa r t ido 
pub l i c ada en este mes, y con objeto de 
a m o l d a r la c o n s t i t u c i ó n de este C o m i t é 
a lo dispuesto en el 5l p á r r a f o del men-
oionado documento; se avisa por este 
medio á todos los vecinos del ba r r io 
qne e s t é n conformes con el honrado 
p r o g r a m a que defendemos, que el d o -
m i n g o p r ó x i m o 20 del corr iente se l l e -
v a r á á debido electo la r e o r g a n i z a c i ó n 
de qne se t r a ta , en la casa n ú m e r o 223 
de l a calzada de J e e ú s del Monte . L a 
s e s i ó n se a b r i r á á las doce en punto 
del d i a y se p r o c e d e r á á efectuar elec-
ciones generales. 
E s t e C o m i t é con f í a en qne todos los 
vecinos del bar r io que e s t é n conformes 
coo nuestro programa, a e u d l r á n á este 
f ranco y leal l l amamiento , pues se de-
sea que todos los elementos que en él 
res iden, sin d i s t i n c i ó n de n inguna cla-
se, t engan r e p r e s e n t a c i ó n en este or-
ganismo, pues asi debe p rac t i ca r lo la 
democracia . 
J e s ú s del Monte 23 de a b r i l de 1000, 
ESTAIMÍS M I DOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Nueva York, abril 27. 
U N A N E G A T I V A 
En los cantros políticos de Washing 
t-on sa niega qna Eusia esté dispuesta á 
apoyar á Tnrquía con motivo de las re-
clamaciones entabladas por los Estados 
Unidos pidiendo indemnización por los 
perjuicios cansados en las propiedades de 
los misioneros protestantes americanos 
en Armenia. 
P E R C A N C E S E R I O 
Dicen de Londres qne de resoltas de 
la explosión do nn almacén da depósito 
de materias infhmables en Johannes-
burg, situado frente al arsenal del gobier 
no del Transvaal, en el cual trabajan 
doscientos operarios, en su mayoría fran 
casas ó italianos, ha quedado destruido 
el arsenal habiendo perecido trece perso 
ñas en la catástrofe y resultado heridas 
cincuenta. 
Ü N P A R T E D E L O l i D R O B E R T S 
Lord Roberts da parte de haber desalo 
jado á los boe:s de una posición muy 
fuerte que éstos ocupaban en Israsrs 
Poort, habiendo tenido los ingleses tan 
solo una baja-
L O S R E C L D T A 3 P A R A C U B A 
Los cuatrocientos soldados que fueron 
destinados ayer á la isla do Cuba para cu-
brir las baj ÍS naturales en el ejército de 
ocupación, tienen aú i que servir durante 
un año,ornas 
Ü N I N C E N D I O e O U R O R O ^ O 
3e ha declarado un horroroso incendio 
en Huí), Qtebecy 0:awj, capital da Ca-
nadá, qua se ha extendido á una cuaita 
parte de esta última ciudad, habiendo 
alcanzaio á los depósilos da maderas que 
quedaron raducidos á cenizas, Sa calcula 
qua las pérdidas ascienden á quince mi-
llones da pesos. Veinte mil personas qua-
dan desamparadas sin tener un rincón 
donde metersá- Las degracias personales 
Inn sido pocas- Algunas, atribuyen la 
catástrofe á los partidario: de ios boers 
en Canadá. 
E N B O S a O E 
Sagún dicen da Londres, Lord Methuen 
se ansontraba ayer, jueves, aú.i dueño de 
Boshof. 
E l caronel ing.ór Biien-How/il que 
nr-nia la ciudad sitiada de Mafeking, y 
quesedijjqua había fallecido, par no-
ticias de origen baer, estaba V'.VJ el 10, 
fecha á que alcanzan las últimas noticias. 
B O K R 3 B I N ( i L E 3 E 3 
Los boers acusan á los ingleses;qua aún 
permanecen en Joannesburg, do haber 
provocado el incendio que ocasionó la des-
trucción del arsenal del gobierno en sque-
Ha ciudad. 
movimiento Marít imo 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
H a sido instalada ecbre la azotea de la 
Capi tanía del Puerto, una Bola para ind i -
car la bora, y cuya Bola caerá todop los 
diae, excepto lop dcmingoíi ó días feelivos 
de lo? Estados Cnido?, al ser medio día, 
Tiempo Medio del Meridiano 75 Oeste de 
Groenwicb. 
El descenso de la referida Bola corres-
ponderá á las llb-30m-359 Meridiano de la 
Capi tanía del Pcerto. 
Ayer tardo fondearen en puerto loa ei-
guíenles buques: 
De Cayo Hueso la goleta americana 
' • L i l l i e , " con carga general. 
De Filadelfia el vapor inglés "Glengoi l ," 
con carbón, y de Norforld el vapor norue-
go " K r i m / ' c c n cargamento de carbón. 
Esta mañana fondeó en puerto el vapor 
americano " M i a m i , " procedente del puerto 
de su nombre,.conduciendo carga general, 
correspondencia y 11 pasajero*. 
Ayer tarde se bicieren á la mar el vapor 
noruego "Veritas," para Flaccltalpan, y el 
iogléa "ScmeiLil l" para Cayo Haitiano. 
ÜNITE0STATES 
AS333IAT3D m é & 3 3 i 7 n a . 
V I A 
New York, Apr i l '21 lk. 
A W A S B I N G T O N O B N l A b 
W a s b i n g t o n , D . O., A p r i l 2G . b . — I t 
i« denied i n po l i t i c a l oirhles bere t b a t 
Rnflsia is b a c k i o g T u r k e y against the 
U n i t e d S u t e a clairas oa acooaat oí 
Miss ionary p r o p e r t y deatroyed l o A r -
menia. 
B O i R S S U F F S R 
W H A T M A Y B E A 
S E R I O O S L O S S 
Londnn , E o g l a n d , A p r i l 26t)b.—It is 
repor tad tbat on a c o o o n £ o f the ex 
p lo s ión o f a magazioe i n Jobanneaborg, 
oppoeite the A r s e n a l be loug ing to the 
Government of the Republ ic o f T rans 
waal, i u w b i r b t w o bandred meo an» 
empluyed, moat ly o f them Freuc.h and 
I t a i i a n , t>e G o v e r n m e n t A r s e n a l has 
been des t royed. T h i r t o e n raen have 
been k i l l e d and fifty i n jn red there io . 
B O E R S D R 1 V E N 
O D T F t f O M S T R O N Q 
P O S I T I O N . 
L ^ n d o n , A p r i l 2 6 : b . — L o r d Rober ta 
reporta t b a t Boera have been d r i v e n 
on t from a e t r o n g poai t icn t h a t they 
were occopy ing a t l8rael48 Poor t . B r i t 
iah l iad only one oaaaalty. 
H A V E O N E Y E A R 
O R M O R E T O S E R V E 
27l5h.—Toe fonr W a s h i n g t o n , A p r i l 
fanndrod ü n i t e d States aoldiera who 
have been ordered to Ouba bave one 
year or more o f the i r t i m a o f enliat-
roent to serve yet . 
G K B A T D A M A G 0 
U O ^ E B Y F I R B I M C A N A D A 
Otawa , P . -Q., A p r i l 2 7 t h . — B n l J , 
Qnebeo and ooe foar tb of tb i s C i t y , 
i o c l n d i n g i t s g rea t l amberya rds , alto-
gether five miles , have been bnrned . 
The loas is es t imated to amonn t to 
abon t fifteen roillions Dol lara . T w e n t y 
tbonsaod persona have been left ho-
melesB. F a t a l i t i e s have been va ry few. 
Some a t r i b u t e the disater t o Boc r 
sympathizers , 
B O S H O F W A S 
B B L D U N T I L T H Ü R S D A Y 
Londnn , A p r i l 2 7 t h . — L o r d Methuen 
beld Bosbof n n t i l yes terday, T h o r s d a y . 
Colonel Baden-Powel l the S r i t i t s b 
cororoander of the besieged t o w o of 
M a f e k i n g w h o w a s repor ted dead, f rom 
Boer eonrcee, waa a l ive on the l O t h . 
in te . 
B O E R S A O O D S B 
B R I T I S H O F W R O N G D O I N G 
London, A p r i l 27th.—Boera aecnae 
B r i t i s b as b a v i n g caosed the Johan-
ne fborg e x p l o s i ó n wbib oansed the 
dee t rnc t ion of the Gove rnmen t Araen 
al . 
THEATRICAL 
A L B I S U : 
T h e t b e a t r i e a l nove l ly o f the da r 
wdl be the presentat ion of the celo 
bra ted Spanish zarznela ent i t led 
Gtgantes y Cabezudos, a play wr i t t en 
by Sr. M l g n e l tíchegaray, and mQ8i„ 
by Sr. Fernandez Caballero. So muob 
i t haa been aaid abont th ia play tba t 
tbea t re loveya are very anxioQsU 
a w d i t i n g for tbe performance. Toera 
is not s ingle chai r left and ü the 
zarzuela is we i l pre«»ented, no doubt 
t h a t we w i l l have Gigantes y Cabezu. 
des for a v.'hilt*? 
L u i s a Bonor i s w i l l p lay theleadini? 
role. T h e rest of the program i * 
filled w i t h . M ultimo Chulo, ana N , ñ a 
Pancha. 
C U B A ; 
T h i a snmmer theat re is becomin í j 
more a n d more popular i very day, tha 
reason w h y , ia becanae a program 
composed of t h i r t y nnmbers can be 
enjoyed for on ly t h i r t y cents. 
Misa H a l l a celebrated Amer ican 
artista w i l l debu t th ia evening. 
L A B 
Freooiimcnin, J íuanon Bnamorarto 
and ÜH Juicio Oral Will be performed 
a ce lebra ted a m a t e Misa F i l a r Coba-
Itero, wi l l i n t roduce some A n d a l u c i a n 
dances. 
A M K R I C A N CARDÍÍN. 
A y t r y m a ñ a n a , Quien es D. Juanf 
and E l Bobo. 
J . M. 11. 
i m i e o i m i é íDiiisiriel. 
FERROCARRIL DE CALATAYÜD 
T E R U E L 
A c e r c a do loa trabajos del fe r rocar r i l 
de Oa ta layud-Terue l -Sagnu to , leemos 
en E l Agente Ferroviario: 
' S e g ú a noeatroR informes, hasta la 
fecha son cerca 300 las finoaa exp o-
piadaa ^ n la s e c c i ó i do Saguuto a l 
Grao. Es casi aeguro, puep, que en l a 
p r ó x i m a p r imave ra empiecen loa t ra -
bajos de ooua t ruac iÓQ en la refer ida 
a e c c i ó n . 
A s i m i s m o tenemos entendido que se 
e s t á n u l t i m a n d o loa t ratoa para la a d -
q u i n i c i ó n de loa t e r r e i o a qae ha de 
ocupar la e a t a d ó n de Va lenc ia en loa 
aolarea de San J u a n de la Rivera . U n a 
vez sean é s t o s adquiridos^ e m p e z a r á la 
c o n a t r u c c i ó n del ediQoio, que, a e g ú a 
persona que ba tenido o c a s i ó n de ver 
p lano del mismo, nos dice qne h o n r a r á 
a V a l e n c i a por su grandios idad y no-
table gus to a r q u i t e c t ó n i c o , pues s e r á n 
pocas las capi ta les de E s p a ñ a q u e o o n -
t a r á a r o n e s t a c i ó n t an lujoaa como la 
de Va lenc ia . 
D i c h o p lano ea obra del ingeniero 
jefe de la Ü o m p a ü í a M . R a m b a u d . " 
VINOS ANDALUCES 
Leemoa eu u n colega: 
"Nos escriben de San S a n l ú c a r d e B a . 
r r ameda qnecada d í a aumenta en aquel 
mercado la demanda de vinos nuevos, 
n o t á n d o s e a lguna subida en los precios. 
B n esta semana se han vendido va r i a s 
pa r t idas , osci lando el precio s e g ú a 1» 
c a l i d a d de los mostos, entre 05 y 75 
pesetas la bota de t r e i n t a arrobas. 
Son ranchos los mi l lares de p l a n t a -
ciones de v ides americanas nue se es-
t á n haciendo en loa v i ñ e d o a de d i cho 
t é r m i n o atacadoa por l a p laga t i l o x ó -
r ica . 
E n loa terrenoa arcil losos l lamados 
de a l v a r i z a , l l eva hechos verdaderos 
estragos el t e r r i b l e insecto, a s e g u r á n -
dose que loa barros al parecer exentos, 
e^tan y a inoculados del mal y que solo 
las vtuaa de rama fina, se conservan 
sanas. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E 
ConieneB . 
En cantidades a 
Luises á 
En cantidades a 
Plata S3| á 
Billetes 7J á 
C A M B I O . 







i l R C Ü l O l i S P i í O . 
Seccióu de Keereo y A»l JIIIO. 
S K C R E T A K I A 
Eí'a SecelÓD. anicriiada por la Junta Dírectira, 
acorrió celebrar una graa veU ía y baile, q«e ha de 
cner logar «n ¡a noebe del dottiago i9 del pieaeuto 
es. 
fio'a —Se b ice reqn;»!te indispeosable la presen-
lacMn del recibo del me) en cu »>, quedando osta 
Sección aotori2ada para re3lia«ar 6 fxpnlsar del 
ilón á la persooa que ter.g* por convel iente, « n 
B • t mpa qim d»T exolicacionea do niogu ia cit>»« 
BfebMM, '¿7 de abril d-. ISKO — Hl Hecr. taii", H -
cardo Ruit. c 647 '¿^-21 2:-2!* 




D r . S a l v a z G h u l l t m . 
MEDICO C 1 R C J A K O 
d * l a s F a c u l t a d e s d e l a H a b í a;- l 
N . Y o x k -
Especlaliet* en enfermedadat i«artó*3 
y bernias 6 quebraduraa. 
r»a>)'n*te (nroxlBloDalmento) en 
a i , A m i B t a d * ^ 
Ú J ^ u ' - c ¿ » 10 á 12 y de 1 &ó, ^ 
C &4l A e 
S H A R I O D E L A M A K I N A Abr i l 27 ÍB 1900 
Viercee 
ENTRE PAGINAS 
XTna ho ja de 
m i A l m a n a q u e 
A y e r hablaba de on 
fatnofo conqoistador de 
Aroér ic» , Fraocisco Pi-
zarrr; t óca l e el torno 
boy a otro no m e ó o s cé-
lebre descobridcir como 
Pizarro, m n e i f » t a i r -
b iéa de ona maoiMa 
violenta, bien qoe no 
por hombrea de «a raza 
y re l ig ión , ein por hordas de aaaellos á 
quienes Hevaba el lábaro de (Jrisio, y 
con 61, la c iv i l i zac ión cristiana. 
Fernando Magallanes, cé l ebre nave-
gante y el primero qae p e n e t r ó en el 
mar Pacífico ó grande O j é ^ n o . pasan 
do al sur del extremo meridional de 
A m é r i c a , er» p o r t u g u é s . Los viajes 
do Colón y Vasco de G a m a extltaron 
en so pecho el ansia de gloria de tan-
tas proezas engendradora. Joveo, ani-
moso y con no escaso oaodal de cono-
cimientes, marchó á la India porta-
goesa exi nno de aquellas exoediciones 
qoe con frecoencia se orgacizaban; pe-
ro postergado por los suyos, d i r i g i ó l e 
á EJppafia á ofrecer sos servicios al rey 
Carlos I , y eomo las islas Molooas eran 
aeonto de litigio entre noestra patria 
y el reino loeitano y su descubrimiento 
por la parte del oeste podía dar íá ra-
z ó n y el dtrecho á E s p a ñ a , concedió -
aele el mando de nna e x p e d i c i ó n oom-
poesta de cinco bnqaes. Grandes di-
ficoltades tova en ella, porqoe tam-
bién los capitanes de la mayor parte 
de é s t o s se sublevaron; pero con indo-
mable valor enpo sojuzgarlo?, infli-
giendo á s o s rebeldes comandantes se-
vero castigo. 
L ibre de esta preocupac ión , el 
deootobre de 1519 logró llegar al es-
trecho qoe lleva so nombre y que ñor 
celebrar la iglesia ese d ía á Santa Ur-
sola y c o m p a ñ e r a s márt ires , lo deno-
m i n ó Cabo de las V í r g e n e s . Y a en el 
fraude O c é a n o , con solo tres de sos 
cinco boques,—pues nno se h a b í a per-
dido y el otro lo mand6 á E s p a ñ a á 
dar cuenta de su gloriosa e x p ^ ü 
c t f n . — e n t r ó Magallanes en el Pacifico 
e! 28 de noviembre, habiendo doblado 
el cabo de la Victoria, nombre qoe le 
d i ó por ser el de ona de sos nav^e; y al 
cabo de tres meses y v e i n t i ó n d í a s de 
n a v e g a c i ó n desde el estrecho que lleva 
eu nombre tocó en ias Fi l ipinas. 
Hizo alto en Cebú , c a p t á n d o s e la 
voluntad de aqoel reyezuelo, qoe tras 
hacerse cristiano, cons int ió en hacerse 
tributario del rey de E s p a ñ a . H a l a g a -
do por e^to, y para demostrarle á la 
vez el valor de sos tropas, bajó á 
t i e n a con solo cincoeota y cinco hom-
bres, destinados á sojozgar á otro re-
yezoelo qoe dominaba en una isla ve-
cina. Confianza fué é s t a qoe c o s t ó 
moy cara al a í o r t o n a d o descubridor, 
porqoe apenas en tierra los expedicio-
Daríos, foeron acogidos á pedradas por 
centenares de salvajes. D e e p o é s de 
defenderse cuanto podieron, empren 
dieron la retirada, v i é n d o s e en ella 
acometidos por mayor número de indí-
genas, ü n a pieda q n i t ó e l capacete á 
Magallanes, otra le hirió en el moslo. 
hac iéndo le caer. Y a en tierra, arrojá-
ronse se bre él los bárbaros y lo reraa-
roaron á lanzadas. 
Ocurrió esto el 27 de abril de 1531 
R E P O R T K U . 
R E S U M E N C R 0 N 0 L 0 G I C 3 
D e s u c e s o s i m p o r t a n t e s 
o c u r r i d o s e n e l m u a d o d u r a n t e e l 
m e a d e m a r z o de 1 9 0 0 . 
Arreglado oxpresameDte 
PARA E L 
D T Á R T O D E L A M A R I N A . 
ÜIA i " . — Wushhigtcn.—El Congreao 
aprueba los aranceles Puerto Rico. 
Madrid.—F.\ Congreso aprueba una ley 
sobre el trabajo de la mujer y de loa niñnp. 
— Estreno de la zareuola titulada Kl E s -
calo, de Lucio y Arcíches, música dol maos 
tro Vives. 
Berlin.—V\ duque do Veragua llega á 
esta capital portador del toisón de oro para 
el ptincipo imperial do Alemania. 
^ / r í c « . — L o s ingleses levantan el sitio do 
Lauystr i th ocupan á Kensburg. 
DIA 2.—fisp </t* —La " L i g a do Produc-
tores" ee fuciuiia con la "Unión Nacional." 
Afaca - L o s boers fijan la nueva baso de 
operaciones. 
DÍA 3 —.UmiMíí. —Estreno de la zar-
zuela en tres actos titulada L ' i Cortijera, 
de Dicenta y Paso, mÚFÍca de Cbapí. 
DÍA 4 — * s / 5 í m a . — E l señor Paraíso v i -
sita á Vaifncia. 
DÍA ó.—Habana.—V,* Gaceta Oficial 
declara propitdad del Eetado el Uospital 
"Mercedes." 
—Bailo Infantil en el Casino Español . 
£ ' s / — M e e t i n g catalanista celebrado 
eo Espat raguera. 
.d/Wfa.—Tumultos y alborotos entre i n -
gleses y boers en Graapreyned, (Colonia 
del Cab > ) 
DÍA G —7/ní>a«a.—Debut del hipnotista 
Onoírcff en el teatro Alb isu . 
Esp-iña.—Estreno en Madrid, de la co-
media do Miguel Echegaray titulada E l 
baile de (rajes. No tuvo éxito. 
F O L L I T I N 
E L . J I > O L O 
NOVELA CONTEM POIÍÁN K A 
ORIGINAL Í3E E . GARCIA L A D E V S S E 
(Fna cove'ia, pubiicsdi en ÉÜMéa de lajo, y cao 
firia.oroc .s lámiLa» en U fíibltoltcu Universal do oí ISIÍP. Mootarer y Simón, de Bircelo<i<, ••bai la 
de T C la ca ta librería de D. Luu Aruaga, Sao Mi-
guel, 3.j 
(CosnwÚA). 
—No adivino. . 
—jKBe duelo DO paede llevarse á ca-
bo! 
— j Y por qué no, dnquesat 
— No creo qae eea cosa admitida el 
batirse con uombre eapnesto. . 
— E l conde no ee bate con nombre 
supuesto, eino con su propio nombre, 
cjne es el qoo oooeta en el a c t a . . Pero 
ee ha convenido por ambas partes en 
guardar reservaabEolota. 
—¿Quién es capas de prever todos 
los incidentes de un duelo, que pueden 
obligar á loa que eu él intervienen á 
fialir de su reserva? No hay r a t ó n pa-
que loa padrinos de M e n d í v a r se 
comprometan á guardar el secreto, que 
tanto iotereB» al conde. 
— E s a salvedad sería juzgada como 
pretexto para rehuir el lance . . 
— O como un fundado motivo para 
•Pistarlo. 
— A d e m á s , duquesa, es y a tarde pa-
ra ello. L a s c o o d i c í o n e s del encuentro 
• * t * n coavenidas y firmadas. A estas 
— E l Congreso vota un recargo de im-
p u m o «obre el tabaco, 
Poriufful. —Muere el escritor político A n -
tonio Serpa Pimentel. 
IngUuerra —Es aprobado un proyecto de 
ley de 17 millones de libras esierlinasen 
impuesto, y un emprést i to de 43 millones, 
A/rtca. — Ei Presideodte Kruper envia 
proposiciones de paz al gobierno inglés so-
bre la base de ia independencia del Trans-
vaal y de Orange. 
Washington.—)Ar L e w propone en el 
Congreso queee cobren aí pueblo de Cuba 
303 millones como indemnización de los 
gastos de intervención. 
Francta. — YA Tribunal de Apelación con-
firma la sentencia que condena á los Padres 
AFuncionistas y disuelve U orden, 
P** 7.—//o¿w;ía—Llega á esta capital 
Mr, Hoot Secretario üe la Guerra en los 
Kstadoh CnMoí;, 
Estados Unidos — E \ Senado aorueba la 
adopción del patrón oro. 
DÍA 8.—A-spri/ia.—Estreno en Madrid 
de la zarzuela titulada S->sc Marlin el 
Tanihcn ero do Fiacro Irayzos, música.do 
J iménez. 
Fr«wao.—foceodio del teatro de L a 
Comedia en París. 
—Motín e n t r a Inglaterra en nurdeos. 
^/ / ic«.—Sublevación de holandeses en el 
Cabo. M. K'-ager publica una proclama 
llamando los boers á defensor la patria. 
DÍA 9,—ffoy/a, — inauguración del primor 
t ramvía eléctrico de la isla de Cuba, en la 
linea de Kogfa á Guanabacoa. 
Madrid. — Dna colonia de esquimales se 
encuentra en esta ciudad para exhibirle. 
DÍA 10. //u¿wi/ía.—Llega á eata capital 
Mr^, Koosevelt, espos.i del gobernador do 
Nueva Yorlc. 
L I A \ \ .—Halani .—Mr, Uatbbone cele-
bra en sus salones uoa k e r m e s » para la 
Cruz R - j a americana. 
África.—Mr, Kruger se dirige íl las po-
tencias solicitando su iuterveación en fa-
vor de la paz. 
DÍA VI. — E s p a ñ a . — ^ Congreso aprue-
ba una ley sobre el deseaos) dominical. 
DÍA 1 i . — / /a^a/»a.—Llega á est t eapita! 
el eminente ajedrecista americano Mr 
Pillsburv. 
Españ'i.—Las Cortes aprueban una ley 
raodiQcando las franquicias aduaneras de 
Canarias. 
—Muere en Madrid O, Antonio Vázquez 
Qaeipo. 
DÍA 14.—Matanzas.—El Calino Español 
de esta ciudad publica una circular reco-
mendando la iaseripció i á tos españolea. 
Esp jña.—Celébrase en Alcalá de Llena-
res ei cuarto centenario de su Doivordi-
dad. 
—Alborotos y motines huelguistas en 
San Feliu de Guirols. 
París.—Muere el sabio escritor roligio-o 
padre DKioo, 
—Descúbrese en París, por los doctores 
Hericourt y Ricbet, un. nuevo procedimien-
to para curar ia tisis, por raelio de la a l i -
mentación con jugo de carne cruda. 
A/rica.—El fiército inglés baca su en-
trada en Bloemfot.tein. 
DÍA. ló.—Espaüt.—lAegn. A Madrid de 
visita, el pr ío t ipe de Braganza, duque do 
Oporto. 
Franc ia—Est rénase en París el drama 
L ' Aiglün, de Edmundo Rostand, con gran 
éxi to . Sara Bernhardt hace el papel de 
protagonista. 
DÍA 10, —/íspotta .—Agítase en las Cor-
tes la cuest ón do los alcoholes. 
DÍA 11.—Habana —VLr. Root se embarca 
para los Estados Unidos, 
España.—Las Cortes aprueban un pro-
yecto de ley sobre loa que fueron moviliza-
dos y voluntarios de Cuba. 
—Llega al puerto de Barcelona el ernco-
ro argentino Presidente Strmiento. Sus ofl 
cíales v tripnlanres son muy obsequiados. 
DjA"l8.—¿/flkí /2a—Llegan á esta ciu-
dad 1. s senadores americanos Ms. Plat t , 
Feller y Aldrich. • 
—Se inaugura la Sala de Maternidad en 
ei Hospital Mercedes, costeada por d o ñ a 
Kosalia Abrou. 
DÍA Habana.—Mr. Pillsbury, aje 
dreciáta ameticano, ec ausenta de la Ha-
bana. 
— Debut de 1» Srta. María Jauregnirar, 
en el teatro Albisu. c^n la t a r zue l i Viento 
en p^pi. 
A's/ia" ^—Las Cortes aprueban ia devo-
lución oe Irs astillcrcs del Nervión á la so-
ciedad Rivas Palmer. 
— En Barcelona los marinos argentinos 
son obsequiados con un banquete. 
—Estreno pn Madrid de la cr modia La» 
noiikzis de D. Juan. Je Eoriquo Menéndez, 
Pela yo. 
DÍA 21. — Etpaña.—lj\epxa á M a i r i d , 
invitados por el (iobierno. los marinos ar-
gentinos, y se les da un banquete. 
— El nrnistro de Espina en París, scñrrr 
LFÓ I y Castillo, hace un viaje ó Madrid. 
Lleyó el 21. 
DÍA 21. —íTafrana.—Los senadores amo-
ricanos celebran una entrevista condos d i -
rectores de periódicos. 
J '*P n't i. — Enreno de la zarzuela Tyi S^-
ñorq Capitana, en M.idri 1. letra de J a k í o n 
Veyan, música de Val verde ( l i j o . ) 
— En B arcelona son embartíad<»s 1<>S mue-
bles de Sa sociedad coral L ' O feo Cataki. 
DÍA 2 1 . - Est'idos Unidoi.—Oiarmn ca-
sos de pn^te babóuica en San Francisco de 
Oalif.»ri)ia. 
E s p i n a — ü n buque fie gu i r r a osnano 
lleLT-i á Tánger , conduciendo un emb ijada 
para el Sul táu .de Marruocos. 
— Estreno en Madrid del drama en tres 
actos L a Juerga, de Federico Oliver. 
DÍA 21.—ffíifaina—Debut do la tiple 
zarzuela Los F i a n f nr is. 
España. -Muere en Llanes ( isturias) el 
Marquéi de Artrin'les, 
DÍA 21.—//afriM/?.—Vista do la causa do 
los Vistas de la Aduana. 
E s p t ñ a . - Efitreao del drama on tre^ ao-
tos titulado EsctrapiUi, do 'l'o-.nrn 
Maestre, 
DÍA 2 6 - / / i f c a j w — C e l é b r a s e la fiesta 
de la Virgen de Begona. 
— Primer dia de la viata de la causa do 
Pihíín do Villegas. 
¿JVídt. — Los boers se apoderan de Gr i -
cua. 
Europa.—Muere el cardenal Marella. 
DÍA 27 —líubana. — Disposicióo del Go-
bierno General conceiieado nuevas a t r ib iu 
cioned á los Alcaldes, respecto al cuidado 
del orden público. 
Puerto R i c x — E l pueblo por tor r iqueño 
protesta contra los araoc^lcs voiadoa nor 
el Parlanronto americano. 
A f tea—El geneml Frorirh fracasa on 
su expedición centra lo? boers dol Sur de 
Oraotre, cercado L tdy Brand. 
A^it. — La escuadra rusa pretendo poso-
sionars» deCbemulpo, on Corea. 
DÍA 2-).—^«(!>Í>Í <. — Uisoosición de Mr. 
Blisá, sobre los precios declarados do las 
facturas. 
— Debut de la corapañia do ópera i tal ia-
na de Lombardi en el teatro Payret. Can-
t é í e el Fausto, por la Sostegni. 
yl/nca.—Muere de enfermedad el gene-
ral Joubert. 
— Los bjers vuelven á entrar en Lady 
Brand. 
.Europa,—Muere Mr. Benedetti, diplomá-
tico francés. 
DÍA '29,—/7afcMi«.—Constituyese el par-
tido Umón Democrática, bajo la presiden-
cia del general José María Rodríguez. 
—Debut de la Gollamariai, on la ópera 
Carmen. Teatro Payret. 
F.ancia Muere D. Víctor Chavarri en 
Hiip seba. 
Stnto I ) mingo.—En la boca del puerto 
naufraga el vapor Georges Groisse. 
A f r i c a . - E \ general Uoberts sale á cara-
paña on dirección á Glen, camino de Pre-
toria. 
DÍA. J 0.—España.—Las Cortes aprueban 
los proMipaesios generales de la nación. 
—El Gobierno prohibe una manifestación 
d é l a Unión Naoional, contra los presu-
. puertas. 
DÍA 31 —Ruropfl.—Mucre el correspon-
sal iniílés ArchibaldPorb-s. 
—Portuiral pierde el pleito que le teman 
puesto Inglaterra yMos Estados Dnidos su-
:bre la Babia de Delagoa. 
—RUJÍ» alarma la opinión con sos pre-
parativos do gut*rra en el Asia Menor. 
Jfrica —LOB franceses obtienen una vic-
toria toulra-los á r abes del Sabara eu l u -
aba. 
—W general B itba es nombrado general 
on jefe de las tropas dol Transvaal y de 
Orange. 
E.S'PAN.4 
N O T I C I A S B E G I O N 3. 
MÜIICIA 
LA EXPOSIOIÓ» 
Muroia 4 (S 10 n.) 
J u n t a organizadora do la B x o i -
f^ición ba a o o r d a i o el c ^ r e m n i a l so -
lemao pnr* «1 uotn de 1» i a A U i r a r vc íóa , 
que se v e r i ü ÍAM el S i b * d o S^nto, 
Bl a lcalde d i r i g i r á una aloou i m al 
vsQKDftario para quo oon t r ib jy.* a l ora 
yo luc imien to . 
S e r á n í n v i t a d AS t o d n r IBR an to r ida 
de« , o^rnoracionfa y ayuntamientos do 
la p rov inc ia , q i e t e n d r á n su represen-
t a c i ó n en el a l to . 
E l domingo p r ó x mn H u i r á n fn^r 
ZÍVS d a i n f í n t e r i n y « a b i l l e n a , que p3r-
m a n e i t e r á n a q u í du ran t e las fiist»«. 
T a m b i é n ee esperado el c a p i t á n ge-
nera l de Valenc ia . 
H a n q n e d a d o « « r r a d o s a l p ú b l i c o los 
terrenos do la E¿r>nAÍoión, p » r a m e j i r 
f i c i l i d a d i d e las instala ' . iono", q it* h \ 
oen loa exoos i t i r a s ona toda a '? t jv id^d. 
U a comi 'nz ido In co locac ión dnl bo-
n i t o p ó r t i c o cons t ru ido p i r a la en t r ada 
p r i n c i i ) * ! . 
T a m b i é n sa n ' t i m a o-»n en tus iasmo 
cuanto se r f fiorH á las fiescas. 
han lo^+nfu lo las Ir iHumn y s?» 
araeg a ol pa ien iJon le se c« l a b r a r á la 
baf-Hlta dM (1 )roo. 
Con de tino al entierro de la sardina 
ha pintndo el conocido ó ingenioso di-
bujante don Joeé R o m á n otra oo lecc íóo 
de lienzos con g r a c i o s í s i m a s oaricatu-
ras y a l egor ías , que han llamado gran-
demente l a a t e n o i ó n , mereciendo u n á -
nimes elogios. 
ARAGON 
EXPOSICIÓN REGIONAL EN ZABAGOZA 
Suscripta por Un Aragonés , ha nu-
blicadn recientemente el Diar io de Avi -
sos de Zaragoza una notable carta, en 
la que se aboga por la ce l ebrac ión en 
la heróica ciudad da una Exposioión 
regional, cuya apertura habria de uoin-
oídir con los festejos del P i lar qae ee 
organicen para el próx imo añ >. 
1 — Q u é mejor fecha—dice el tirraan-
te de la propos i c ión—que la entrada 
del nuevo siglo! ¿Cóuio ee ba de fes-
tejar el acontecimiento m á s dignamen-
te qu» non una E x p o s i c i ó n regional el 
a ü o 190 l"f 
L a idoa no e n c e n t r a r á segnramente 
sino defensor s y prupagaudiataa en la 
capital aragonesa, on donde todos los 
e sp ír i tus serios c o n v e n d r á n con el a n ó -
nimo autor de tan feliz in ic iat iva en 
que la i n a g a r a c i ó n de c e r t á m e n e s de 
ese g é n e r o es acaso la fórmula que in-
tegra el regionalismo verdadero, su-
puesto q i e la vida de loa pueb'o^ no 
ea—como dioe aquel—"el estancamien-
to que pudre, sino el trabajo, el movi-
miento que orea y puriflea." 
Aet opinamos t a m b i é n nosotros, que 
desde ahora ofrecemos el humilde, pe^ 
ro entus iáa t i cn concurso de S I Liberal . 
para la rea l izac ión de tan n o b i l í s i m a 
obra. 
B u Zirftgoz* se han celebrado r » 
otros concuraos regionales en 18G8 y 
1885. 
L a E x p o s i c i ó n aragonesa de ISOS 
fué sorprendida por la K e v o l n c i ó u de 
Septiembre; la de 1885 enfrió los desas-
trosos efectos de la epidemia c o l é r i c a . 
Ambos c e r t á m e n e s resultaron, s i n 
embargo, hermoso» y bril lantes, á pe-
sar de las contrarieda lea imprevistas 
que surgieron para deslucir t*n nobles 
tieataa del trabajo. 
Deseable es, p^r tanto, que se r e a -
G U E R R A 
A LOS 
MICROBIOS. 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los rui--
crobios patógenos que son cau-
sa do numerosas eufermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t e r i n a . que prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oído, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afeccioues de la gar-
ganta ; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
inu jer, el uso de la L i s t e -
r Í 1 3 . £ L , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
^ Tiene la ventaja la T . i 
" t e r i n a del Dr. Gomnlce 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, do modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su uormülidád. 
Se prepara y vende en la 
B o t i c a y D r o g u e r í a de S. J o s é 
Kattana 112, esquina á LamporiUa, 
HABANA. 
POLVOSiTALCO 
B O R A T A DO, 
PREPARADOS POR K 
DR. G O N Z A L E Z . 
ü 528 
E n Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecueneias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena-de sarpullido 
ó do granos que dan picazón 
y molestia. £1 Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
quo se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudón 
¡ Cnidado era las iniilacioiies I 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SJOSÉ. 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
anuir í i 
1 A b 
V A R O N E S D I O 2 1 A Ñ O S Y M A S , S E G Ü i N C I U D A D A N I A , L I T E R A T O S Y E D U C A C I O N 
( Santiago 
j Puerto Principe 
1 Pinar del Km 
{ Santa Clara 
| Matanzas 
¡ Ciudad de la Httb»n8.. . 
v Provincia do la Uabana. 
TOTAL 
(¡Santiago 
; Puerto Principe 
' P.nar del Rio 
\ Santa Ciara 
| Matanzas 
| Ciudad de la Habana. . . 
^Provincia de la Habana. 
( Santiago 
• Fuerte Pnncipe 
j Finar del Uio 
"S Santa Clara 
¡ Matanzas 
Ciudad de la Habana.. 
^Provincia d é l a Habana. 
^Santiago 
¡ Puerto Príncipe 
j Pinar del Rio 
{ Santa Clara 
I Matanzas 
j Ciudad de la Habana. . . 

















Sin superior instrucción 
i 
.V<( Rtihpii Snhr.n ierriSahm'ecr 
lerr | jirm y 






































Sin snterior instrucción 
,Vo snhen Sahrn her Saheii lea 
lérr j jirro | »/ 


















































































CIÜD/.DANIA E N SUSPENSO 
CIUDADANIA E X T R A N J E R A 
Y DESCONOCIDA 
Sin surorior instrucción 
ffo sallen Snbfii leer 
i leer }r¿rn 


































































































































































































»T. P , Sn i i f j cr , Director d e l O n P O de Cobn. 
horas ya nada se pueau uacor máa que 
aguardar á quo la euerte de las armas 
decida. 
Noevaraente v o l v i ó la duquesa de 
V a l l e í r a n c o á ver disiparfle otra espe-
ranza engauosa. 
líl general, coosoltando su reloj y 
l e v a n t á n d o s e de su asiento, dijr: 
— E l tiempo corre y tengo que pedir 
á usted permiso para retirarme. A ú n 
hay algo qae arreglar; para que el se-
creto quede mejor-guardado se ba re-
suelto no reclamar la asistencia de 
n i n g ú n m é d i c o del puoblo y traer ano 
de las cercanías . E s e asunto e s t á á mi 
cargo y no me queda tiempo qoe per-
der, d a q a e s a . . 
— i D e modo, general, que nada pue-
de hacerse eo de t ín i t iva para aplazar 
ó impedir ese duelot 
— ¡Nadal ¡Y vive Dios qne ser ía una 
de lae m á s grande* satisfacciones de 
mi existencia la de poder prestar á us-
ted a l g ú n servicie? Oon mi espada 
pres t é bastantes á la monarquía abso-
luta y luego á la monarqu ía constita-
uioaal . . Oon mi espada, si falta hicie-
ra, estoy dispuesto á servir á laduqae-
ea de Vi l lefraueo. . 
—¿Y c u á n d o es el dneloT 
— Mañana, al amanecer. 
— ( D ó n d e f 
E l general, al oír esta pregunta, va-
ci ló na momento, diciendo por Üo: 
— ¡ H a y qae renanciar f o r i n a l m e n t e é 
todo todo propósi to de impedir el lan-
cel No só lo no se conEeguirta nada, 
duquesa, eioo que nuestro bouor po-
dría safrir grave daQo. . 
— 'Jeneral, de ello estoy y a bien con-
venc ida . . No tema usted de mí ñ i n g a 
na impradeocia . . 
— E l duelo va á ser d e t r á s del Rami-
llete, en el bosqneüi l lo de los terrenos 
del barón. 
— Dt̂  modo que desde el Ramil lete 
podra verse el combate. . 
—Creo que sí; pero no se lo aconse-
j o . . 
— ¡Oh! No tendr ía v a l o r . . 
— A d e m á s , no es c o s t a m b r e . . . 4Y 
q a i é a se t igararía que fuese casual sn 
presencia en aquel sitio? 
—Desde el Kamillete se puede ver 
sin ser v i s t a . . 
—Sin embargo, cualquier azar 
P r o m é t a m e usted, duquesa, qae no 
a c u d i r á á presenciar el duelo. 
—General , puede usted estar de ello 
bien seguro; ya le be oisbo que no ten 
dr ía valor. 
— Y lupjro su r e p u t a c i ó n no debe co-
rrer n i n g ú n riesgo; hay que evitar que 
suene su nombro eu cosas de esta n a -
ta ra tez». 
— ¡ A h ! ¡E< verdad! . . Mas, forzosa-
mente, habrá sonado al examinar los 
padrinos la cansa del l ance . . 
— ¡ N a d a de eso, duquesa! Oaando el 
baeu nombre de ana dama e s t á en jue-
go, se declara la causa secreta y g r a -
ve é inevitableel encuentro: ee fijan las 
condiciones del combate, y . . nada más . 
E s lo usual, ea lo corriente en asuntos 
comoel d e q u e s e t r a t i . . Pero . , ¡adiós , 
duquesa!, que v a h a c i é n d o s e tarde. 
— ¡Adiós , g e n e r a l ! — e x n l a m ó ella con 
voz entrecortada y defallecida. 
C A P I T U L O V I I 
BAJO LOS CASTADOS 
E l j a r d í n de la duquesa tomo cierta 
e l e v a c i ó n á alguna distancia del hotel, 
conduciendo á una pequen » a l tara co 
roñada de frondosos castaQo», cebo ó 
diez á lo sumo, dispuestos en o írcnlo y 
muy p r ó x i m o s entre sí. A aquel grupo 
de arboles se le da el nombre del R a -
millete. 
E l Ramillete es on sitio a m e n í s i m o 
y pintoresco y marca el l ímite de la 
propiedad de la duquesa de Vailefran-
co. Mirando desde all í hacia la costa, 
se ve en primer término el jard ín , que 
baja, primero en aguda y luego e n s u a 
ve pendiente, basta el hotel, cuyos 
blancos muros d e e t á o a n s e sobre la azul 
superficie del mar, que ocupa el fondo 
del panorama. Mirando hacia el lado 
opuesto, vese en primer t érmino , á bas 
tante profundidad, nna arboleda pooo 
espesa, qae ee alz^ sobre un terreno 
desigual en su mayor parte, nna espe-
cie de barranco, cuyo fondo no pnede 
descubrirse desde el cercano camino, 
ni aun siquiera desde el Ramillete, á 
no asomarse por entre Ies troncos d3 
los c a s t a ñ o s , sobre la roca perpendicu-
larmente cortada por ia natnraleza 
misma, qne da á aquella altura el as-
pecto de ana fortaleza. 
Só lo de manera confusa, desde una 
casita no lejana, podía verse por entre 
las ramas de la profunda y no muy 
frondosa arboleda el terreno donde 
Fernando Mendívar y el conde de R i -
gales iban á batirse. 
E r a la rilla oue habitaba Fíor ina . 
L a duquesa no durmió aquella no 
che. Verdad es que tamnoco lo i n t e n t ó . 
¡Cómo dormir coando dos hombres, al 
brillar la aurora, irían á batirse por 
ellaf 
P a s ó en vela y ein acostarse, presa 
de terrible ag i tac ión , todo e! tiempo 
qne med ió entre la despedida del ge 
neral y eí momento de lucir la primera 
claridad del alba. 
Precisamente cuando el cansancio 
producido por tan ansiosa y larga in-
quietad comenzaba á rendirla, el canto 
de la alondra, para ella otras veces 
tan amoroso y tan dulce, penetró en 
so corazón como frío y punzante acero, 
y la duquesa s in t ió en todo su cuerpo 
una brusca sacudida. 
L lamó , sin perder un segundo, á eu 
doncella Juana . Luego, c a m b i ó con ra-
pidez de vestido. 
Habo na instante eo qne con el 
pensamiento miró hacia a trás , dando 
en su imag inac ión nueva vida á la es-
cena de la tarde anterior entre ella, 
Fernando y Fanny , y a r r e p i n t i ó s e de 
no haber eeguido el natural impulso de 
su corazón aceptando'la lucha frente á 
frente á que F a n n y la provocaba. Mal-
dijo el orgullo que tan mal fa h a b í a 
inápirado y que tan mmerabiemoute l a 
había perdido. E r a c l a r í s i m o para e l l a 
que, si en lugar de fingir el altivo des-
dén á que la l l evó su ciega saguridad 
en la victoria, que si en vez du propo-
nerse hacer alarde, en un movimiento 
de vanidosa soberbia, do su fuerza do 
s e d u c c i ó n sobre Fernando, l l a m á n d o l o 
á eu hotel al exhalar ante ella F a n n y 
la doliente queja de sus ctdos, eo hubie-
se propuesto solo vencer, triunfar de 
su rival , hubióralo conseguido de segu-
ro. 
Mas, la duquesa reconoc ía que no 
era suya toda la culpa; el mundo con 
su eterna adu lac ión , la no interrumpi» 
da costumbre de dominarlo todo con 
su .hermosura y con su hechizo, h a b í a n 
ido insensiblemente d á n d o l e á E t v i r * 
un poder t iránico. A l ver á la joven 
Fanny proclamarse au rival y d i s p u -
tarle arrogante uno ü e sus adoradon-f, 
la duquesa hab ía sentido la neceaid id 
de humillarla á sus p iés . ¡Ahí ¡ Q u i z á s 
el e s p e c t á c a l o de aquella h u m i l l a c i ó n 
fué lo qne le mov ió a l marino á decidir 
sn inmediato casamiento oon Fannjr l 
¿Quién puede adivinar los ignorados 
m ó v i l e s que, á ^'¿oes, misteriosamente 
impulsan ai corazón bumanof 
E l v i r a e s forzóse por apartar todo 
esto de sn memoria, como quien se ee-
íncrza por sustraerse á ao remordi-
miento y pensó que sí el amor t i e o e u n a 
venda en los ojos, el orgolla debe tener 
cuatro ó einott. 
C I A F I O C E L A f í f i F M A . -
Alñi £7 á e 1800 
Dude la iaterraiupida seria de c e r t á -
menes roginoales ea la capital « r a g o -
D^pa, qoe v e n d r á á Sfr com^» ba'ance 
indicador de los propr^oa y á d e l a n t o s 
de sqael lí-borioso pni?. 
L A PAETID. \ L E CHOVAR 
?e ba celebrado en Se^orbe la vista por 
jurados de la causa seguida contra 25 p o-, 
ce adrs, por atentado contra la f o r m i de 
gobierno en sentido repu l ic ino . 
De! apun amiento resulta qu^ á las oua 
tro do la t?rde del 15 de agosto de 1SQ5, se 
prefentó en C hovar una partida de diez ó 
d< ce hombres armados al mando de Miguel 
Kieas: gritando: ¡Viva la República! Su 
primer acto fué exigir del i Ica'de del pue-
b o la publicación de on b v d o pidiendo 
hnn b'es y armas. A las once la noche sa 
lien n al campo, sin llevarse fon ios. ni co-
u,éter d smán alguno aunque sí lleva idose 
á varios v.cinoe de Chovar que se unieron 
voluntariamen e á l^s sediciosos 
Procesados 2'Í individoos, solo han com-
parecido al acto'21 f.iitando do ' f i l lecdos; 
y d< P dec'ara los en rebeldía. Entre estos 
AtiiTrio$ figura llosas. 
E M i i b u n a l h a estado presidido por el 
mati's'rado señor Lloret por enfermedad 
de '"propietario s^ñor Beneito, y aunque los 
defcüsorps nombrados eran los señores 
Ga-M t. Martin y Solsona. ha actuado el 
fpgnndo y los Feñnres Me'ia y F ib ra (don 
Man el v don Luis ) 
IHsfVés de deHarar cnatro de los acusa-
dos. « I fisonl f i d ó en obsequio de la breve-
dad que los restantes dieran ó negaran su 
conformidad con las anteriores declaracio-
nes. En visra del asentimiento de los pro-
cesados, «e p ^ a ; l la prueba testifical. 
f ^ p t &* de ex<min..r los cinco primeros 
tesiisjop, el fiscal re unció á los reatantes 
jetirando su acusación por no constituir 
dt l i to ios b'ochoB probados. 
La presidencia en vista de no haber acu-
pación privada, dió por terminado el acto 
CO!- el sobreseí oieito de la causa. 
A d u a n a de l a f l a b a n a , 
BMTAlK>Oa L \ BEOaLtTOA.OróV OBTBNIO^ 
«r. nf A OS LA ITBOfTA-
Depó- í tecnuda-
Sitns ción Hrmt 
Derbcbcs de Importa-
ción . . . . . 
Id . de exportación 
Id. do puerto 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía. . 
Idem cabotaje 
Atrauue de buques de 
tra vesia . . . . . . . . . . 
Idem cabo ta j e—. . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id . de almacénale 
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N O C H E S ' P E A T R A L E S 
. A L B I S T J 
GIGANTES Y CABEZUDOS 
A l l á van estas l í n e a s á manera do 
hr.lon a1 (ssai, que dicen It s francesf s, 
6 globo correo, qae escribimos los es-
p b ñ o l é s , acerca de la grandiosa obra de 
M i g u e l Echegaray y Manne l F a r n á n -
dfz O^bdllero, que se estrena esta no-
ch* en A i b i s u , ¿on el lujo de personal, 
de trapos y de telas p in tadas á que 
nos tiene avostninbrados aqnel la em-
p t m . i cuando se e n c a r i ñ a con ana 
pro- a c c i ó n y sabe qae ba de conver-
tirse para la e l r g « n t e caja coyas 
l laves guarda ese o t ro Sao Pedro qae 
se l u m a en el mundo A n t o n i o G a r c í a 
Mor , en na codit iado Johaanesberg, 6 
si se quiere, ea aaa m i o i t a d e oro. 
M a i aer' F e r n á n d e z Cabal lero, mi 
an t i cuo y bu^n amigo, el regocijado 
autor de esa u á-dca tan e s p a ñ o l a , tao 
alegre, t a n v i r i l y á la vez taa t ie rna , 
e s c r i b i ó á sa viejo c o m p a ñ e r o Modes-
to J ' i l i á n , el s i m p á t i c o d i rec tor de or-
questa, rey de la ba ta ta , p i d i é n d o l e 
que dir igiese la obra; y Modesto, en-
c a r i l i a d ó c<yi el l i b ro y enamorado de 
la n iú-dca , ha v acido sas males, to-
mando coa fmpe&o la i n t e r p r e t a c i ó n 
de Gigantes y Cabezuáo», desde la p r i -
mevH t ip ie hasta el ú ' t i m o comparsa, á 
fin de que resolte aqaello pr imorosa 
la^or. filigrana de arte. 
Y como en estas obras en t ra por ma-
cho, t an to como la m ú s i c a y el desem-
p e ñ o , lo qoe se l l ama en j e rga teatra l 
p r e s e n t a c i ó n , de a q u í qae para el cora 
plemei. to del é x i t o que espera á Oi-
ganies y Cabezudos bayaa venido de 
M a d r i d tres decoraciones e s p l é n d i d a s , 
obra del repa tado e s c e r ó g r a f o LUH 
M u r i e l , qcte es, por a b d i c a c i ó n de E n -
sato, el rey de la e s c e n o g r a f í a en Es-
p a ñ a , l lepresentan esas decoraciones: 
ana plaza de Z t r agoza ; el panorama 
de la c iadad, tomado desde nao de los 
puentes qae a t raviesan el Ebro , y l a 
pne r i a graade del templo del Pi lar . 
Los qoe vimos y aplaodimos esas de-
coraciones, ea el ensayo general, que-
demos encantados de sa m é r i t o , como 
q a e d a r á el p ú b l i c o esta ooche. 
Para renoite de todo, el i u f d i g e n t e 
atrezz'sta D F é ix Ü a r b o n e l l ha cone-
t r n i d o , coo ar reglo á los d i s e ñ o s qae 
v in ie ron de M a d r i d , aaos grandes f a -
rolas para la p r o c e s i ó n del Rosario, 
que son acabado modelo de balleza y 
propiedad, y como complemento de 
todo e s t á n , por ú l t i m o , las colosales 
cabezas «le los gigantes y cabezadas 
que salen ea la p r o c e s i ó n ; copia exacta 
de los qne pasHnn y bai lao la j o t a ea 
la m i s m í s i m a Zaragoza, el d í a de la 
V i r g e n . 
De esa manera se presenta la ebra 
ea A l b i n a esta aoche. E l repar to de 
sas personajes es el s iguiente : 
Pilar Srta. Bonoris. 
Antonia Sra. Rupmk. 
fepa Sra. Duatto. 
Juana Srta. Morales. 
Compradora Sra. Beltri. 




El T í o Ibidro Sr 
Vírente 
Muric 'pal 1° 
Idem 2° 






Sr. Castro (E.) 
Sr. \ . N. 
| Sr. Delgado. 
| Sra. Beltri. 
I Sr. Conde. 
{ Sr. Prasquieri. 
j Si ta. Gálrez . 
I Nicha » harito. 
| Niño Chicharito. 
Gigantes, Cabezudos, Coro general, Du l -
i i i n a y Tamboril. 
"X nada m á s por hoy, como no sea 
decir á los afortaoados en la adquisi-
c ión de localidades para esa fdü - i óo : 
—Has ta la noche. 
.REPÓRTER. 
A J E D R E Z 
LA S E E I E .PILLSB7RT. 
X 
E s t á n pabl icadas ya las pa r t idas 
qae el admirab le o a m p » ó a de los Es 
tados ü o i d o s , M r . P i l l s b o r y , j u g ó en 
la Habana, innno d mano, 6 sea frente 
á frente, en combates s iogolares . 
A h o r a aos propoaemos reproduc i r 
los jaegos qae en esta c iadad se lé ga 
naron ó se le h ic ieron Tablas, por va 
r íos a m a í e u r s , en sesiones s i m u l t á n e a s y 
á la vega. 
I goa lmeo te inser tar mos en estas 
columnas, las mejores par t idas en qae 
la v i c t o r i a l a v o r e c i ó al ada l id ameri 
cano, en las mencionadas reaaiones 
teniendo en cuenta ia b r i l l an tez del 
estilo ó la p rofaad idad de los c á l c a l o s 
Esa s e l e c c i ó a resa l ta de todo p o o t o 
impresciadible , á fia de ao hacer iater-
miaable este t rabajo, coa a b u r r i m i e n t o 
del | ú b ü c f ; y a d e m á s por qae a'ganos 
jaegos, en v i r t u d de c i rcaas taacias d i -
versas, faeron bastante d é b i l e s , por 
parte de no pocos de los p r inc ip ian tes 
qae se decidieron á rec ib i r los golpes 
del coloso. 
E l 11 de marzo ú l t i m o , M r . P i l l sbo 
ry se b a t i ó á la oiegi , en cont ra de DU-
CE MESAS, ganando diez p a r t i d a s y 
entifblando las dos restantes, en los 
lujosos salones del s i m p á t i c o U n i ó n 
Club. 
El correcto y hermoso jnego qae da-
mos ea seguida, f u é aao de ellos. 
GAMBITO ALLGATER K I E ^ B B I T Z K I . 
Marzo 14 de 1000. 
(2) 
BLANCAS 
( M r . P i l l s b a r y ) 
1— P 4 R 
2— P A 4 R 
3— 0 B 3 A 
4— P 4 T R 
5— 0 5 R 
G—A 4 A 
7 - P 4 D 
8 - 0 3 D 
9 - P x P 
10—A 3 R 
n - l i 2 D 
1 2 - 1 ) x P 
1 3 _ D 4 A 
14— D x D 
15— O D 3 A 
1 G - 0 I ) 5 D 
17— 0 R 2 A 
18— A 5 O R 
19— A 3 R 
20— U x O 
2 1 — T D I O R 
22— 0 x A 
23 — A 7 A 
4—A x P 
5 —R x O 
2 6 - A 3 A 
2 7 - A x T 
2 8 - P 4 A 
29 —P 5 D 
30—T G O 
31 — R 2 R 
NEGRAS 
(Sres. MigatM 
d i s O a a c ó n 
F ^ r r ó s . ) 
1 - P 4 R 
2 - P x P 
3 - P 4 O R 
4 - P 5 O 
o - P 4 T R (1) 
0 - O R 3 T 
7— P 3 D 
8— P G A 
9— A 2 R 
10— A x P ^ 
1 1 - P x P 
12 - A 5 O 
13— D 3 A 
1 4 - A x D 
J5—O D 2 D 
1G—O O O 
17— A 2 O 
18— P 3 A R 
19— 0 1) 3 O 
20 —P T x U 
2 1 — T D 1 R 
22— 0 x O 
23— T D 2 D (3) 
21—0 x A 
25—P 4 A R 
2 G - T x T (4) 
27— P x P 
2 8 - P 3 A 
2 i ) - P 4 A 




Y habiendo propuesto M r . P i l l s b a r y 
que la p a r t i d a faese declarada Tablas, 
los aliados admi t i e ron la p r o p o s i c i ó o , 
no obstante la p e q u e ñ a supe r io r idad 
qae h a b í a en la p o s i c i ó n de s a i piezas, 
considerando el e x t r a o r d i n a r i o esfuer-
zo in te lec tua l y la consi^juienie fa t iga 
del vigoroso adversario, en tan d i l í c i l 
c a m p a ñ a . 
N O T A*?. 
(1) —Anticua jugada indicada por rozio, 
y desechada hoy por algunos profesores 
eximios, á causa de que permite mucho 
ataque al enemigo. Kilidor ensayó y reco-
mendó CB3A. Sin embargo, hs chísicos 
modernistas pn fieren generalmente: A 2 C 
(Sistema Paulsen): P3D {Defensa Koiisch), 
ó CDSA ( «ótodo Neuinann) 
(2) —Lo mejor, á pesar de que el H m d -
buch ha preconizado el movimiento: P3CR. 
F.s casi inconcebible que Mr. Pillsbary, d i -
rigiendo diez ó más partidns s imul táneas , 
sin ver piezas ni tableros, ejecute en cada 
caso, con presteza, no vacilando j«más , las 
jugadas úl t imamente acépta las por los sa-
bios analistas. 
(3) —Ju'ciosamen'o jugado, oero también 
se hubiera podido proseguir por las negras, 
TxP , sin deiventaja. 
Ejemplo: 
2 3 - T x P 
24—ABC 2 4 - T x A 
2^—A5A»I» 25—TtlD 
2ü—Axü 2tí—A3T ¿te. 
V A R I A N T E 
2 3 - T x P 
2 4 - K I D 
2 j - T x T 
2:ü—IxAií \'c 
por que 113 blancas 
2 4 - AxP 
2 5 - AxC 
2 6 - T x T 
(4) —Indispensable, 
teman, s n d u ^ e l oculto plan de continuar 
T x A , ganando una pieza. 
(5)—Los Sres. P a n ó i y Valdés Chacón, 
dando pruebas de la m:ía depurada cultura 
artística, demostraron en esta partida los 
conocimientos técnicos que poseen en el 
ajedrez, y una finura di- t in. íuida para el 
desarrollo ae sus combinaciones. 
No tuvieron desde el principio el necio 
orgullo de deslumhrar ó vencer. Modesta-
mente ae contentaron con no ser arrollados 
sin digna resistencia, y en ese sentido fue-
ron, con justicia, felicitados por la numero-
sa gnlcrie Nosotros, también formamos 
parte de los amigos que les dirigieron ex-
pontáneos plácemes. 
He aquí la posición del tablero, al pro-
ponerlas Tablas Mr. Pillsbury: 
N e g r a s ( L e s c o a l i g a d o e ) 
I i i ü 
• i í 
i i i i 
B á S i l 
w l m 
B l a n c a s ( M r . P i l a b u r v ) 
A . O. VÁZQUEZ. 
CRONICA DS POLICIA 
FALSIFICACIOIT L E B I L L E T E S . 
Con noticias el Jefe interino de la Sección 
Secreta de policía. D. Rafael Muñoz, de que 
un individua nombradoAnamias León t rá ta -
l a de falsificar ea esta ciudad billetes de 
gubieruo de los Estados üaidoa, dioinatruo-
ciones á varios agentes .1 sus órdenes, para 
que practicaran investigaciones sobre el 
e-so. que dieron por resultado el que ee 
practicara un registro en el domicilio del 
expresado León, calla de la Habana n? 12, 
donde se ocupó una plancha grabada por 
ambas caras para billetes por valor de ]0 
pesos y tres relaciones manuscritas de pro-
ductos químicos. 
Detenido León, manifestó ser cierto el 
propósito de falsificar billetes americanos 
por valor de 5 á G millones de pesos. 
El Sr. Muñoz coadujo al detenido ante el 
Juez de guardia, que á su vez lo remit ió al 
Vivac para precederse á lo que halla lu-
gar, 
E S T A F A . 
La policía Secreta procura la captura de 
dos individuos, que por modio d t í l t i m > l a 
limosna, le estafaron á Ignacio Sánchez 
Rodríguez, la cantidad de GS pesos oro. 
HURTO D E UN E E L O J . 
Un sargento y un policía de la Sección 
Secreta d tuvieron á los menores Juan Mo-
rejón y Anadeto González, por haber roba-
do un leloj de oro á Da Enriqueta Beduiña, 
c.ille de Acosta n? 70, y á ü . Luis Pérez 
García, por haber coracrado el exnresado 
reloj en cuatro pesos 50 centavos plata. Los 
detenidos fueron llevados al Juzgado de 
guardia. 
L'ALTRATO DE OBRA 
El vigilante 13G presentó en la segunda 
Estación de policía á la meretriz Josefa de 
la Torre Varona, vecina de Picota número 
8J á quien detuvo por estar escandalizando 
en su domicilio. 
Dice el parte de policía, que una vez en 
la Estación la Torre Varona hubo de agre-
dir al teniente lliscano, por lo que éste se 
vió en U necesidad de darle varios gol-
pes. 
La Torre Varona por orden del teniente 
Carlos Masó fué asistida en la Capa de So 
corro del primer dis i i ito, certificando el mé 
dico de guardia que presentaba una herida 
leve y cuatro contusiones de segundo gra 
do con necesidad de asistencia médica. 
Pur virtud de este hecho el general Cár -
denas ha dispuesto se forme el correspou 
diente expediente. 
INSULTOS 
Por encrntrsrse en completo estado de 
embriaguez y haber insultado á unas seño 
ritas, fué detenido el Jocó García Vázquez 
ecíno de Soledad 16 y remit í lo al Vjvac á 
disposición de la Corte de policía. 
HURTO 
La parda Irene Hernández , se quejó á la 
policía, que su concubino, le robó ayer, tres 
camisones, dos sayas, una camisa y varios 
objetos, de su domicilio Egido esquina 
Paula. 
EXPLOSIONES 
La señora doña Aurora López, vecina de 
San Nicolás número 4, pufeo en conocimien-
to del vigilante 533, que en su domicilio 
ocurren á cada rato explosiones subter rá 
noas, que obedecen seguramente á la exis 
tencia de un gran pozo ciego bajo los pisos 
de dos habitaciones. 
So dió cuenta al teniente alcalde del dis-
trito. 
HURTO DE HERRAMIENTAS. 
De la casa en reodificación ca'lo de Agui-
la rúmero 157, robaron un saco con berra 
mientas ¿e ca rp in t e r í a y a lbañ i l ena de la 
propiedad de los pardos Valentín Rodrí 
guez y Agustín Remero. La policía practica 
inves igacionts para el esclarecimiento de 
este hecho. 
VAGO. 
Al Vivac fué remitido para ser presenta-
do boy al Tribunal correccional de Policía, 
el blanco Fernando del Busto Ferpando, 
por acusarlo el va l lan te n. 943 de andar de 
vago y tirar piedras en la vía pública,. 
M U E B L E S . 
Por hurto de dos sillones á Magdalena 
Pcig y l 'uig, vecina de Sitios, 82, fue déte 
oído Eduardo K se , y remitido al Juzgado 
de Insirucc ón oe Jetas Mar.a, juntamente 
con las muebles ocupados. 
SEDUCCION 
Por ser Acusado de seducción de la me-
nor Ignacia Ramos, de 18 años y vecina de 
iMannque 114, fué detenido el pardo Ricar-
o ¡r ibarne y puesto á disposición del Juz-
gado de Guadalupe. 
SUSTRACCION DE UN MENOR 
El teniente Federico Giraud detuvo en 
Macianao por orden del Capitán del Veda-
do señor Duque Estrada, al blanco Ivés 
Marre Le Galloudes, por acusarlo doña 
Emilia Delgado, de haberle llevado en el dia 
de ayer á su menor hija Juana María, da 
tres años de edad. E l detenido quedó á 
dispusicióu del Juzgado del Cerro. 
POLIZONTES 
El policía del puerto Juan Píos detuvo á 
bordo del vapor J. Jover Serra, el día de la 
alída de éstA, á Ramón Royó, Florencio 
Hernández y Díaz y Nicolás Pérez Díaz, 
porque trataban de marcharse en dicho 
buque de polizontes. 
Fueron conducidos al Vivac y condena-
dos á veinte días de trabajo en el Castillo 
do Atarés. 
G A C E T I L L A 
CONCURSOS DE PIANO.—El p r ó x i m o 
domingo, t e n d r í m efecto á laa dos de 
la tarde, en los Balones del A y a n t a -
miento, los concursos de piano del 
Conservator io N a c i o n a l de M ú s i c a , 
correspondientes a l presente a ñ o es-
colar. 
Jurado 
Para el conenrso á l a medal la de 
plata. 
H a b e r t de B ' a n c k . 
S e ñ o r e a A n t o n i o Mazzorana, Euge-
nio B o r é s , F ranc i sco ü o r t a d e l l a s y A r -
cadio Meoocal . 
Obra ehgido:—Sonata op: 35 de 
Chopin . 
Grave: D o p p i o M o v i m i e n t o . 
Scberzo. 
M a r c h a f ú n e b r e . 
Presto. 
S e ñ o r i t a L a a r a R a y n e r i . 
Jurado 
Para meda l l a de oro. 
H a b e r t de B laa t k . 
S ' -ño res A r c a d i o Menooal, Eagen io 
B n r é a , A n t o n i o Mazzorana y s e ñ o r i t a 
A l i c i a B a l b í n . 
Secretario, JOPÓ M a r í n Varona. 
Obra elegida: Concier to ea mí bemol 
de Beethoveo. 
A l l e g r o . 
A d a g i o an poco moto. ^ 
A l l e g r o ma non troppo. 
S e ñ o r i t a s Ca ro l i aa Llorens , Oroz 
Oortadellas y L a i s a M o n t a n é . 
ACADEMIA I T A L I A N A . — E l p r imero 
de Mayo abrirá sas puertas la Acade-
mia I ta l iaaa , ea la calle de San J o a n 
de Dios n ú m e r o 1 1 , bajo la d i r e c c i ó n 
de la s e ñ o r i t a A n a Morini y de D . V in -
cenzo De Vivo . 
Por ana m ó d i c a p e n s i ó n se e n s e ñ a -
rán los ramos de canto, voca l i zac ión , 
solfeo y piano. 
L a s olases s e r á n dinrnas y noctur-
nas. 
E N E L TEATRO CUBA.—Grandes 
a t rac t ivos ofrece la f u n c i ó n de esta 
noche en el popnlar tea t ro de la cal le 
d e N e p t n n o . L * n r a L ó p e z , Miss E l -
vera, M r . F r a n c k , los esposos Delmoa-
te, las hermanas Bass ignana y de-
m á s ar t i s tas de la c o m p a ñ í a , h a r á n 
pasar agradables las horas en ese tea-
¿ 1 domingo s e r á el beneficio de la 
eatrella de los bailes e s p a ñ o l e s , L a o r a 
L ó p e z , la coal dedica sn f a n c i ó n 
de gracia á varios s e ñ o r e s de esta so-
ciedad, al comercio y a l p ú b l i c o en 
general . Sabemos qae ya e s t á n colo-
cadas casi todas las localidades y qae 
el embullo para as is t i r á esta f a n c i ó n 
es feaotnenal. 
L a empresa de R a m ó n G o n z á l e z es-
t á de echorabaeaa, pnes desde aaoche 
han entrado á formar p a r t e e n el nú-
mero de camareras M a r g a r i t a y Caro-
l ina , oae de segaro a t r a e r á n m á s con-
e n n - e ñ e i a á ese popnlar teatro, por ser 
dos chicas s i m p á t i c a s y amables. 
E N A L M E N D A R E S . — J o g a r á o f l do-
mingo en los terrenos de Carlos I I I las 
agaerr idas novenas del Cuba y del Ma 
tanzas. 
Este ú ' t i m o se p r e s e n t a r á con los 
noevos.p/fl j / isrí qoe o o n t e o d e r á a por el 
V/iampionship de 1900. 
D e s a f í o iotereeaute . 
L A R A . — V a e l v e hoy á l a escena de 
Lara , el gracioso j n g a e t e Fregol imnnia , 
d e s e m p e ñ a d o por los pr inc ipa les ar-
t is tas de la c o m p a ñ í a . 
So r e p r e s e n t a r á en p r i m e r a t a n d a 
a c o o ; p a ñ a d a en las restantes de 
X i i a n ó n Enamorado—zarzuela de V i -
l loch—y de la comedia U n j u i c i o o ra l : 
P i l a r Cabal lero , la nneva y ap l and i -
da ba i ladora del g é n e r o fl ameaoo coa-
t r a t a d a ea Laxa, se p r e s e n t a r á en los 
in termedios . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e autores d r a m á t i c o s . 
—Casi he t e rminado mi t ragedia ; po-
ro no s é c ó m o hacer mor i r á mi h é r o e 
de an modo o r i g i n a l , al fiual del q o i n t o 
acto. 
—Paes la cosa es may sencil la. Haz-
le leer los cua t ro pr imeros . 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — F o n c f ó n co r i da .—Io E l 
l í l t imo Chulo .—2° Oiganles y Cabezudos. 
—3o N i ñ a Pancha. 
L A R A . — A las 8: F r e g o l i m a n í a . — A 
las 9: Xuanon enamorado.,—A las 10: 
Un Ju ic io Ora l .—Bai le al final de cada 
tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cobaoos y Var iedades .—A las 
ocho: Ayer y . . M a ñ a n a , ¿ Q u : é n es D i n 
J a a n f y E l Bobo, el Guajiro y el Gallego. 
— Bai le al final de cada acto. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — X e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y coar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — 5 0 v is tas 
de la p a s i ó n y maer te de Je&ú 
CIRCO PUBILLONES. .—San t i ago Pn-
bi l lones .—Moneerra te y Neptano.— 
F a n c i ó n d ia r i a .—Mat ioee los d o m i n -
gos y d í a s fes t ivos . 
ü b r i l 2 5. 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 hembra, ilpgítima, blanca. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
2 hembras, mestuas, i legít imas. 
GUADALUPE. — 2 varones, blancos, legi-
times. 
4 hembras, blancas, legítirnaa. 
3 varones, mestizos, naturales. 
1 hembra, natural, nepra. 
1 hembra, negra, natural. 
JKSÚS MARÍA. — ü hembras, blancas, le-
gít imas. 
2 hemb^ae, negras, naturales. 
3 varones, mestizos, naturales. 
P I L A I ; . — 5 hembras, negrap, naturales. 
4 varones, blancop, legitimoF. 
CEKRO.—2 varones, blancos, legítiraoa. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
CERRO.— Pablo Esteban García y Pérez, 
con María Antonia López y González, blan-
cos. ~~ 
Josó Ramírez Escobar, con Lucila Carri-
llo, pardus. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN.—Miguel An^el Valdés Jorge, 2 
mesef, Bahana, blanco, Compostela, 1 5 ^ . 
Bronquitis capilar. 
Olayo Hernández , 25 años. Habana, ne-
gro, Sol, 8íi. Paludismo. 
Oscar Kodríhuez Llaneda, 25 años. Ha-
bana, negro, Compostela, n. 11U. Enteritis 
crónica. 
GUADALUPE.—Antonio Díaz Cas olíanos 
50 años , Canarias, blanco. Casa de Socorro 
del primer distrito. Fractura de la bóveda 
craneana con hundimiento. 
PILAR.— Pastora Hivera Arencibi, 2fi a-
ños, J. del Monte, blanco, Espada, 4. T u -
berculosis. 
Antonio Quevedo Acosta, 40 años. Pinar 
del Rio, blanco, Espada, número 30. T u -
berculosis. 
Paula Arrastia, 52 años, Habana, mesti-
za, J . Peregrino, 50. Bronquitis. 
Jaime Soler y Masso, 52 años, Tarragona 
blanco, Lealtad, entre Concordia y Vi r tu 
des. Conge-tión cerebro espinal. 
J o s é Quirino C á n d a n o Toledo, 65 años 
La Salud, blanco, J e sús Peregrino, n. 23 
Pneumonía . 
Natividad H e r n í n d e z Pedroso, 3G años 
Habana, negra, San Josó, 38. Congestión 
cerebral. 
Josó Farras Morejon, 27 años, Habana 
blanco, Espada, 9. Eclampsia. 
Agapito Lanuza Moraga, 30 dias. Haba-
na, blanco, San Rafael, número 147. Linfan 
gitis. 
CERRO.—Victoria Montalvo, 24 años, San 
Josó Lajas, negra, Zequeira, 20. Congestión 
pulmonar. 
Narcisa Fe rnández , 42 años. Habana 
mestiza, Dolores, número 11. Paludieme, 
pernicioso. 
A ^ ^ 3 6 * $@* ^ B ? $ 
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1 LOS PROPIEMIOS 
DE CASAS Y ESTáBLECIMlENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqdi leres , se ha 
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa r a contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e SG. 
c 633 26a-24 A b 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R ' A . 
Para crmplimectar el artí.n'o 17 de los Estatu 
toe G -neraies, esta Asociación celebrará Junta pe 
ne a) oidioaria del primer iríroestre del año aUual 
á las siete v media de la nochrt del p-6x mo domin-
go dia Í9 del mes en curso, en los salones del Cen-
tro de la misma. 
L o que de orden del Sr. Presidente 89 Lace pá-
blico para conocimiento de los Sres. Asociados; los 
que para poder tomar parte en ia tesión, deberán 
estar comprendidos en el inciso 40 del artículo 11 
de los Estatutos y estar provistos del recibo de la 
c o'a social de este mes. 
Babana 23 de Ahr 1 de 1900. — E l Secretario, M 
Panlagua. 2397 5a 24 ld-29 
C l a s e s de I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Una stfiora irglesa que habla bien el español, da 
c'afe de lo i dos idiomr s á domí.ilio 6 en su raea, 
O'Htilly 13. 2462 4a 35 4d-25 
I g l e s a de S^n F e ü p e N e r i . 
F e a l A r c h i c o f r a d í a d e l 6̂ m o r H e r -
m o s o ó C o r t e de M a r í a . 
E l dia 30 á las ocho de la rnaBana bendecirá la 
rimvaimípen de Ntra. Sra. de Amor Hermoso, el 
lltrno. Sr Obispo, cantándose á continuación una 
misa solemne en la qua habrá sermón. 
Por Ja noche darán principio al oscurecer las 
fldes de Mayo que terminarán eete oía con la 
procesión de la nneva im gen. 
Se Inv ta por est) medio 4 t idas las sosias y de-
A' rgen más devi tos de la Sma V
251o á3-27 81-27 
S E D A A P R U E B A 
Sidra de mamana de Vill v ciosa, en birriles de 
á 18 huelles, á $2.35. Teníei te Ety 29. G. W. y 
C? 2342 ta-20 8d-21 
P A R A V E R 
T i r a s b o r d a d a s , encabes, y e n t r e -
deses , v i s i t e n l a g r a n s e d a r í a 
BAZAR IJVGLES 
P r e c i o s a l a l c a n c e de t edos , y 
m á s b a r a t o q u e e n p a r t e a l g u n a 
P o l v o s de A n t e a á 3 9 CT caja . 
J t s e n c i a s d e lo s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s á SO c t s . 
P o l v o s de J a v a á 2 8 c t s . ca ja . 
K i l o 6 0 0 y a r O a s á 5 c t s . 
H i l o 5 0 0 y a r d a s c a d a n a á 7 c t s . 
72, G a l i a n o , 72 
c 470 atl » 28^ 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda ca-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
L a € a s a de Borbolla 
i) 562 a-fi Ab 
|XJ3Kr P O C O | 
L a h o r a d e l a m u e r t e . 
Mientras que me arrastraba 
del ruando la corriente fugiiiva. 
yo j amás olvidaba 
que hacia la muerto caminando iba 
boy la muerte no temo; 
cuando me siento próximo á morir 
sino del Juez Supremo 
el fallo inevitable que he de oír. 
¿Qué destino me espera* 
De mis culpas el número es crecido. 
¡Cuán justo el Señor fuera, 
castigando á quien tanto lo ha ofendido-
pero el alma confia * 
en su misericordia y su perdón, 
para gozar del dia 
venturoso y eterno en su mansión. 
Abu-Sull- Omaya. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
¡1 n m Hflin i U 
8 CENTAVOS E L M E T R O CUBICO 
E l gis a p l i c a á c i las e c c i a a s es m i s b a r a t a a n a c u ^ 
líder otro c o r a D u s t i b l s . 
E l mayor consnmi lo m gran hornilla doblo» S 
tarts por ¿ora, ó sea minos ic medio mitro cúbica. 
EL GAS 
ffiOim IA8 DE 1 5 0 POB100 DB COMBOSmU. 
_ L u rentaju do las codnas *c*nóx&k*s do STSJ s&i 1»> 
ftentiUes. 
No ofrecen peligra 
No dan hamo B T eeaiz&s, 
Ni dai mal otar* 
y w tunejo está al alean» do cualquiera pomsab 
Visítese nuestra exposición permanente, dondi rr i in^ 
Bss también 
¡flWTOS PERfECCIOMOOS OE 0OEMAC0BE: iU lMATO 
e n les calles se ebtism teáivla na* eessamia m&rnr m 
u taja del 25 por 100. 
C O I F l S U H I S P A D - A M E R I C A M D] 
r & l M C I P E A L F O N S O M Ü M 1 . H A B A N A . 
! Ab 
E l m M í m l 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda joven 
de Jesús del Monte. 
C h a v a d a , 
Torero muy afamado 
fuó el apodado una tres; 
presume do una dos tercia 
el escritorzuelo Andrés. 
Hay un paso en la nMlicia 
• segunda tercia llamado; 
si tienes todo, descifras 
la charada decantado, 
L . Fe rnández Rodrigues, 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por E. N . ü . ) 
Fli Árii 
Cadeneta, 
(Por Juau Luuas.) 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que loi-las Vdrcical y horizouLalmotQ duaa 
lo siguiente: 
1 Punto cardiual. 
2 Fruta. 
3 En las costas. 
4 Juguete. 
5 Filósofo antiguo. 
(5 Ave. 
7 Delicada ílor. 
8 Numeral. 
1) Nombre do varón. 
]Ü La paloma. 
11 Animales. 
\'¿ Lo que b;iCo el creyente. 




(Por Juan Lince.) 
.u «j, 
•f * 
*í* -f -í* «í» 
*í» *V * h «í-* * 1 
crucra? por lotra1?, da 
las líneas hor izonta l / 
Sustít ' tyanse la1* 
modo de ÍÔ ÍU i r en 
vorticalmente lo siguioato: 
1 Cifra romana. 
L! Prenda mili tar. 
3 Linfa recta. 
4 Nombro do mujer. 
5 Nombre de varón, 
ü Avo. 
7 VocaL 
C u a d r u i l o , 
(Por Juan Leznas.) * * * * 
+ * * ̂  
+ + + + 
• J . , j . . j . , j . 
Sustituir las cruces por númiros y ob-
tenereu cada liuea, horizontal y vertical* 
mente lo siyuicnte; 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Cargo relig'oso. 
3 Pienda de invierno. 
4 Pt-rsonjje de ia historia sagrada. 
S o l u f í i o u e t , 
Al Anagrama anterior: 
SALVADOR A L B A C E T E . 
A la Charada anterior: 
TACAZO. 
Ai JerogliDco anterior: 
TKASTA DA. 
Al pasatiempo anterior: 
SALAS. 
A l Hombo anterior: 
M 
M A L 
M A K I O 
M A U C E L A 
L I E J A 
O L A 
A 
A l Cuadrado anterior: 
L A G O 
A B E L 
G E N A 
O L A N 
Pan remitido soluciones: 
K . Meló; El de marras: El otro; LelQBj 
Memos y C ; P. T. Ñeras . 
loreou) [MmuUDia Jei DIARIO DS LA MARINA. 
